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LA FABRIL MALAQUEÑA
La Fábrica de Mosáicos fiidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora
y bajo relieve para ornamen tacién, imitaciones á mármoles.
mmm
‘ Estiman en Cataluña, como se demostró en Va- Dia 11—América del Sur: Buenos Aires,! C 
ciencia con les ensayos hechos por la Compañía [ Montevideo, Rosario, Asunción, Rio Janeiro y | —I
Fabricación de toda clasé de objetos de piedra 
artificial y granito.
ĵ^ |̂P<^8ito d^ cemento portland y cales hidráu-
Se recomienda al público no confunda mis-artí- 
cuios patentados, con otras imitaciones hechas 
lo® cuales distan mucho 
Coooileza, calidad y colorido, 
rídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12,
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc. '
Asistencia especfal; Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
W r .  R O S - B O
A las 4 solamenteí-i-Somera, 5̂
' ' '
Bieii expresa refrán, que cuando loSg-^___ _____  _
compadres riñen,'ise sacan, á  relucir las fa l-í oí* ®on perseguidas,
tm  respectivas^ sé dicen las Ver4ade » Gchzái
Arrendataria en los años 1992 y 1903 en los térmi­
nos de Aíberique y de Algumes, que el cultivo del 
tabaco es de gran importancia y .muy remunerador 
para el agricultor, considerándole verdadera fuen­
te de riqueza pública.
El Consejo provincial de Falencia ha pedido- al 
ministro de Fomento que, puesto de acuerdo con 
el de Hacienda, se conceda el cultivo del tabaco en 
España, puéslú necesita mucho la clase agrícola, 
á la cual, dice,se abrirán nuevos horizontes.
También, el Consejo provincial de Valencia ha 
tomádo esos acuerdos y ha interesado para esta 
región ese cultivo tan remunerador, según los en-, 
sayos oficiales, á qué nos referirnos anteriormente.
En Valencia como en Cataluña, considerando 
jüez y parte á la Compañía Arróndátariá, los agri-  ̂
Cultores estiman deben ser ellos también los auto­
rizados á hacer los ensajos con la reglamentación 
que el Gobierno determiné.
En Cataluña, y en reuniones públicas, pídese la 
desaparición de los monopolios y que «sea libre 
el cultivo ó explotación del suelo ó de la tierra».
: En verdad ur¿l atender los intereses de la c»^-'- 
agrícola, principal factor de la tribut^^,ó„:públlca 
ó del Estado, hoy e sq u ilm a d ^ ,in te rm in a b le  
Serie de crisis qúe s& T^ñén sucediendo, causa de 
la emigración 'J ^eia miseria del obrero del campo.
Perd’̂ ^ j ji cosecha del viñedo, la de la pasa y 
_h^tá  la de la naranja; ante la depreciación de la 
caña de azúcar y de otros muchos frutos de nues­
tro suelo, resulta criminal dejar que ese sol qué 
es huestrá vida pasé,y repase spbré nosotros s'h 
que sus ardientes rayos fecunden la semilla de la 
conocida planta, cuy os productos están cansados 
de segar los agentes del fisco.,
En Andalucía sé dá él ta“bácó, como,puede verse 
en las pequeñas plantaciones clandestinas qUe to­
dos lo» años se hacen y qué con tañta perséveran-
Pernambuco. (Vapor inglés, Ala/a /?ea/ via| 
Lisboa)
(Estas salidas son de Madrid,)
indo tejrminé’deháblar le oí que murmuraba:; 
bre pequeñuelpl—; luego deslizó en mi ca- ’
J .R .A .
ez Besada y Sánchez Bustilío
Nuestros léítoréV v él nóblfVn’ en '^r« I*® tomarún ei trabajó dg estudiar .estás c.osás spr.
•es-ro quelqs agricaltores
1*800 dara^segtttáííl'enté, cómo se indignsn, | españolea no ae hallarla hoy en la mlaeria, porque 
en apangucia, los monárquicos, cuando lie -1®̂ cultivo dei. tabaco Aubieia compensado y con 
gan los' periodos eleajtorales y nosotros negativos que hoy riegan' con
acusam os de que cometen ilegalidades y  fal-i producen para
sed^des para que resulten elegidos sus can-1 ......................................... -
dicüíatos, burlando la voluntad de la peque-^ ■
M  parte del Cuerpo electbral que interviene I 
«n esas farsas vergonzosas^que en España 1 
4 ¡se llaman elecciones. |
Lps'c^íganos en la prensa del G obierno,! 
; ya  sea éste conservador ó liberal, dieem que! 
los íepublíqanos salimos jsiem pre por e l ' 
mismo regis^o desque se cometen falseda- J 
des; qué eso dél éncasillámienío ministerial j 
e s  un recurso gastado; qiie no hay tales eo- 
s a s y  que el despecho y el afán de hacer ? 
oposición sistemática es lo  que nos impulsa , 
a^decir que los Gobiernos sacan triunfantes ' 
sus candidatos á fuerza de amaños y tra m -, 
,pas. . , I
Pero he aquí que los monárquicos de uno 
y  otro bando riñen,y que llega el caso de t e - ' 
nerse que decir alguna verdad de esas que ' 
amargan, y entonces sale un periódico^ mo­
nárquico conservador, sensato, serio y dice, 
sin ninguna clase de rodeos: i
H l  é j e d r e z  é n v o p d o
«El Sr. Moret y  sus amigos se oponen re- ‘ 
sueltamente a l proyecto de Ádministración 
local, por que con la reforma perderán los _ _  
Ultimos restos de su f u ^ z a  electoral. Ellos 
hacen sus Cortes desdeneí Gobierno; pero pa­
ra hacerlas necesitan/de alcaldes y  Ayunta- ’̂ 
mienfos que fa lsijw íien  elecciones. S iesta  se 
acaba ¿cómo va r/ilfy s  á  viV/r?»
Para los premios
de los Juegos PJorales
Ruego y  a d v e r te n c ia s  
La Comisión Organizadora de los Juegos 
Florales y Certamen, ruega muy encarecida­
mente á las personas que presenten Instancias 
ó solicitudes para optar á los premios destina­
dos á la Virtud, Honradez, ApUcaqión y Tra­
bajo que se abstépgán en absoluto de acOm 
pañarlas de recoméndáciones;; d§ ninguna
Y p M  gobierno de los aspirantes á dichos 
premi08,la COmislón advierte que seráñ deses­
timadas todas, lás solicitudes qué se presénten 
reeomendadas en cualquier forma, ó que lo 
sean después de haber sido admitidas.
flasíiílo estas tres monedas de oro, y eórtando un 
'^edasó de sü éinlufón me lo dió, dicléndortie que 
Mera mañíftíatemorano 'al palacio del sultán y se 
lo* presentará al oficial de guardia, quien mediría 
lo que tenía que hacer.
Phiéció del sultán!—exclamó el padre dé 
MéhémeL—jQué cosa más extraña!...
: Sioii QareU
También se advierte que las solioitudeside- 
berán ajustarse exctrictamente á las condicio­
nes del Certáníen> sin lo cual se tendráñ por 
no presentadas.
S U S C R IP a Ó N  P B O Y IN G IA L
PARA
l i É í i l . : ]
Ptai.
Don Luis Camargo dél Río Campoó, 
» Tomás Sutiérrez Vázquez,. ,
> Lorenzo Sandoval Laza. • . .
> Justo Sandoval Qómez., . , 
.» fenacio Sandoval, G ó m e z . .
» Guinermo Gómez Brayley. .
* Carlos Gómez Brayley.. . .
Rafael Gómez Brayley. . . . 
‘uan Gómez Brayley. . . .  
osé M.* Molina Vega. . . .
. M. P ., admirador del fínado. 
R .M .. . . . . .  . . .
A .M . . . . . . . . . .
J.M .L 1... . . . . . . .
M. M. M. . . . . .  . .
]. D. M. ., V . k . . ■ .
F .M .M .. . . . . . . .
Á. M. Ll. . . . . . . .
R. M. L......................................




















i Veremos SI me- dan jaqüe\
Caballo contra
Infoi’nrra
Es|o es, ni ni menos, repetir lo otie
Pesetas. . . . . . .  150
NOTA.—En la Secretaría de la Sociedad 
Económica de Amigos dei País, Plaza de ia 
Constitución, núm. 3, piso principal, se admi­
ten cuotas por mínimas que seán, pero ningu­
na excederá de 25 pesetas, según acuerdo 
adoptado por dicha Sociedad^ iniciadora det 
proyecto.
^ í \ T E S  Y H é t ic a s
t»&  m a n o  e o ^ a d a
Leyenda tarca
Al dia siguiente y ála hora indicada sepréséníó 
el niño á la puerta del palacio. En cuanto mostró el 
pedazo de cinturón, le introdujeron á los departa­
mentos privados,^y minutos después le condujéron 
á una especie de kiosco espléndido, donde vio ten­
dido sobre cojinetes de sédaá su salvador dé la 
víspéíá.
Ei niño, éoñ ésa éhcaniadoM ésodutafleidad que 
sólo pertenece á lá'infancia, corrió hacia él yiee- 
giéndole sus manos, las llevó á sus labios.
M l p j a  B X á n e o  y  
mioja mapumoao
DE LA
G o m p a M a  
V i r a i e o l a  d e l H o i P t e d e  B s p a f i a
Da vasta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ulhrmarinos. Para psdidos Emilio del Moral* Are­
nal, número 23, Málaga.
Calle de Los Mártires n.® 23
(Panadería)
Quedan puestos á la venta los renombrados—
_______  ________ . Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad
Dos sombras nejgras estuvieron á punto de lan-’ superior é inmejorables condiciones alimenticias 
zarse á contener el movimiento de Méhémet, pero para las personas dé avanzada edad y muy parti- 
una señal del amolles volvió á su primitiva inmo-, cularmente para la lactancia de los niños. 
viUdada . ■ I La justa fama que gozan estos bizcochos,débe-
El jefe de ios creyentes hizo Sefliaf al niño á su se á que están elaborados con sustancias muy nu- 
lado y conversó cón él durante largo rato; luego, j tritivas y esquisitas; por lo cual son un muy efi- 
encantado de la gentileza y de la inteligencia del i caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
joven AIí, hizo llamar al jefe de las escuelas, lé delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola- 
dió sus instrucciones y despidió á su protegido; te,^café ó leche.
íLOS GOMPrnillllDOS!
LéVacíunz seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz cóhítá lá Diabetes
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia que produce en el 
paciéntela mayor,cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad do 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
IQeVenta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
CihéMátógpafo Ideal
cargado de presentes, diciéndole que se ocuparía 
dé e!.
. |Y cosa extfaordinaria! El sultán cumplió su pa- 
tíra y no olvidó al niño.
Algúflos araS después Ménértiet ingresaba en la 
primera escuela de Gonstantinopla; donde gracias!
Mojicones [ Bizcocbos Madrileños ]
Una lit>ra F 2 5  ptas*
Calle dé los Mártires número 23 (Panadería)
Programa para hoy martes, compuesto de 
quince películas:
«Un día en el Asilo* (estreno), «Detención 
difícil» , «Nobleza de un borracno», Armadu­
ras misteriosas» (estreno), «Globos libres». 
El médico del castillo», «El armario», «Histo­
ria de novios», «Distracción déla  muñeca»(es­
treno), «La rival» (estreno), «Automóviles co­
pa Cataluña», «Mudanza magnética», «Efec­
tos de olas»,. «Carrerras de guardias» y «Un 
marido como hay pocos.»
Preferencia, 30 céntimos. General, 15 ídem.
Regalo de postales
á su inteligenciay filial sé coloque én la casa de tu padre una placallc^ó á ser pronto unp de los más btillAntes slum^ nA/vm «nan/\,/irkrsirísi am
padre, y quiero que en recuerdo de tu abnegación 
e e  
de mármol negro con una mano dorada en realce...nos. De vez en ̂ ando el sultán mandaba llamar á | —Esta es-^díjo mi drns’oman—lá historia dé lark'HAfArtlfín V í^Amnmhahíi In* nrnoffftfinR V Gi des«*» - -mano cortada, que_ habéis visto _ hace un momento.arrollo de esa inteligencia que consideraba como 
Obra suya y de la cual se sentía tal vez orgulloso 
ésísu inWior. .
Sin embargo, no por esas prosperidades olvidó 
Méhémet á su padre; gracias á la generosidad de 
su ilustre protector, el anciano salió de la miseria 
en que estaba sumido y sUhijo le prodigaba toda 
clase de atenciones para probarle su afección.
Méhémet quería á su padre con un amop sin II- 
mités, exagerado casi, como saben amar los mu- 
stiliilanes, que llegan al extremo dé no discutir sir 
quiera las acciones; buenas ó malas que cometen 
las personas queridas y soportan sus gétiios, SUS ¡ 
brusquedades y sus caprichos, culpando de todo á | 
la fatalidad. |
El viejo AH habría podido cometer un crimen sin] 
que su hijo le hubiera adorado menos por eso. ¡





El niño? por fin llegó á ser hombre, y protegido í 
¡por la mano todopoderosa del jefe de los creyen-. 
tes, progresó rápidamente en la vida. Se conquistó 
una repúfaciónmuy merecida ááu ciencia entre; 
los üiéñlüá más instruidos y ocupó él puesto de se- ¡ 
gundo secretario cerca de la persóná del sultán;; 
todo hacía presagiar que no terminarían ahí sus! 
éxitos, cuando circuló por el palacio; una gran no- j 
ticia. Acababa de descubrirse una gran conspira-; 
ción contra el sultán. Se trataba, nada menos, qué 
de estrangular al soberano actual y de colocar en ; 
su lugar á su tío. Pero, felizmente, todos los cens-] 
plradores habían sido aprehendidos.  ̂ f
Al saber esa noticia, Méhémet, sin saber por i 
qué, tuvo como el presentimiento de una desgra-i 
cia. . . I
Al dia siguiente tuvo la explicación de ese pre- i 
sentimiento. Gracias á su elevado puesto, la lista ' 
de los conjurados debía pasar por su vista; al re-* í 
tofreHá}réntre- los hombres que;
hablan meditado la muerte de su bienhechor eft-, 
contró el nombre de su padre. j
En ese instante el sultán le llamó. i
—Veo en tu rostro—le dijo el jefe de los creyen-1 
te?—que has recibido una mala noticia. Note in­
quietes por tí; esto no me hará cambiar absoluta­
mente, ni disminuirá en nada la afección que te!
Josefa Llipez Aoaya
FALLECIÓ EL 7 DE JULIO DE 18981
Su esposo é hijos ] 
ruegan á su familia y 
amigos la recuerden 
en este día.
Toldos para paseros
^En el taller de velas de Antonio Gar­
cía Morales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paséros.
HÉRCULES
+ u n  A A- f tu padre, he querido evitarle y evitarme es- jviartn<i nranada nñmfii Hacia quince días que estaba en Constantiaopla, I c-nas Dcnosas.No me oídas nineuna erada para él; Martos.-Granada num. 61.
U n m á l v i é j o
. - . . . . . .  Con este titulo, se viene discutiendo en los «am m i p uonsta ti i i e ^ pj g á g ci j
nosotros hem os dicho siemprs, acerca de la P^*'*ñdicos profesionales,- el tan zarandeado ■ y i  despecho del Bósforo, de Santa|jjejm.a(jQqyg Jg jug^igj^sg cumplirá, y seré infle- '
------ - como se hacen en España las el^^^ asunto de la deficienteinutilizadón dé los se- ? palac‘os».comen-|xíh,e aun coritítro. • I
líos CÍ6 OOfí̂ 0OS
, ' ■ í El mejor cemento portland conocido.—Sale más
económico_que ningunó.-Hijos de Diego Martín
i ibi n ig
jies.. , * ' líos de Correos'enñüestró servicio y lo  ilegible Eneltonocon quesuamo dijo esas palabras
Y P C » ' j -  delapfocédenciaénlám áyoiíá^eldsóbietos quenohabí^
X esa. declaración, que dejamos copiada que el Correo manipula. ^  i calleiuela, atraio mi atención, una casa construida i - - - * : - i - . - . . -  ................................
iftxtuaimenté, no es dé ningún beriódico Hemos tenido.ocasión
T e a t r o  V i t a l  A z a
* toda de madera.
ningún periódico _ Hemos tenido.ocasión de leer %r\ Él Cronista.i Su arquitectura, si es que se pueda dar á eso el] 
. _  ■ - - — i  '* MUien interesé que- de Correos opiniones, valiosísimas de compe-1 nombre de arquitectura, no tenía nada de extraer-j
oraintar el, prestigio de los gobiernos d e lá  y expertos - oficiales de! Cuerpo, Indi-1 diñarlo; pero en lo alio dé la puerta habla una pla-
j cumprenaiu ci joven m em a    uuuia eapemn- j 
í zade hacerle cambiar de resolución, y se alejó con; 
\ ia desesperación en el alma. i “El quinto pelao,,
Méhémet-AH se había afiliado, en efecto, entre ] Anoche, á segunda hora^y en sección doble,
monarquía; es, lYada menos, que de La JEoo- cando cada'uno las causas que, á su entender, f ca de mármol negro, sobre la cual se destacaba en f algunas conspiradores pertenecientes al viejo par-| verificóse en nuestro primer coliseo de verano 
■ cqiy el periódico conservador dé mayor ^ e -  esta deficiencia y exponiendo Ibs me-1 r^iiéve «na mano, que debió haber sid« dorada en ̂  tido musulmán. ¿Cómo había podido olvidar todo el estreno de la zarzuela en t r p  actos, arregl*
dieamkto, tírié '  ‘ ■ | ®t«;o ñempo. ' -  , : . , | lo que d«bfa al s“oberano actuál? al bien̂ hcchor de ¿el vnndev/Z/e
_ _ _  .___  X ..'A. - . —  de mármol recuerda una antigua
,mn« ’ i  ’ '' ' 'r - " : -  deraanera que* en todo tiempo, se co -1 historia. ¿Queréis qué os la relate?
m os los dem ás periódicos que hemos hecho nozca, de una manera exacta, ía fecha en que I —Iba á'pedírosio.
csto^ p;;qcedimientOs electorales dé el objeto ha sido cónfíadó ál correó: así como I Minutos más tarde tomábamos asiento en un ca- * 
ralsedád usados por los partidos monár-^ la cjfiCina donde ha nocido y al curso dado ^  prodigaron uñas tá?aé dé moka dé-*
quicos. objeto dentro del servicio de correos. | mariaddpéqueflas y pipas demasiado grandes, y
que La Epoca, se deja en el tinléro ^stq, no creó qué;' sea necc*^|“ ^
nrencia,no le condenó más que á que se le cortara Esta obra fué estrenada con éxito extraordl- «« el teatro Eslava de Madrid el 22 dé
i da ál día siguiente.
sul-Ese mismo dia Méhémet pidió audiencia al 
.tán. -
i  —Señor—dijo-^, vengo á pediros úna grada... 
I El soberano frunció el entrecejo.
Í! Ne se trata del perdón de mi padre-^exelamó.V Jo ,quft hacen sus coFreliojonarios en maté- ■ cosa, que dotar á todas la s  oficinas | ;*** ' ,
t ía  eleetoral, para  e S  e^ S i s  s gaientes eleraenlos: . 1-; Máquinas . - H i «  vstót¿
/am añps y las falsedades á los
widándo quejf en tré^us amigos ___„ __ _ ...uo  ̂auu c .  v.v..«v.n,.a _________ ____ «---r________ __________»
guró un Sr. IRómeroRobledo, quefpé el iri- ha sido depositada éucorreos'y * 2T  rdjds.[_.___________ , __________^______ ^______
inventor de Jâ  m áqnihá timadora electorál nalaptO pata manejar estás máquinás* I En fifi, alH vivían, y, peor aún, allí sufrían. En jamás nii gratítnd y mi abnegación. Ahora un gru-
y que puso cátédrM v auefué el maestro de Estos dos elementos usan las naciones « 5 » !““3:piezade esa.c^a agonizaba una mañana un po de miserables se ha atrevido á conspirar contra H y que íue maestro ae , ® 1 hombre tendido spbre unos> pobres cojines de los, vos y entre ellos se encuentra mi padre. La justi-
que se escapaba la paja. '?  cia le ha condenado á que se le corte la niianó: pero
A su lado, y estrechando^ entre las suyas úna ma-- á mi nó me basta eáo, .nl el habet renegado üe ese
 ̂Febrero del presente año.
Venimos observando, con verdadera com­
placencia, que la empresa de Vital Aza procu­
ra satisfacer todos los gustos, y para ello cul­
tiva los distintos géneros, alternándolos con­
venientemente.
Al turno dramático siguió el sicalíptico, con 
sordina, y  á éste ha sucedido el qué integran
' sar de beneficios, sin que yo haya podido probaros
todos los m inistras electoreros que en Es-, ®hel servicio dé córreos y así
paña han sido j/q u e  han pasado después
por el m inisterio dé la Gobernación. Alemania, Bélgica, Austria, Estados-Unidos, 
Claro escfíie ahora oara contestará in " a . eJc., viene perfectamente tirabradá, 
que dice d  C „ ? d %  ’sT m " ^
nódicos afectos á Iapplítica;y á la persona Y como estos elementos se reúnen en uno 
qei 5r. ^ o r» t ,  replican que iguales p roced í solo, dinero, precisa que el Estado se decida 
miento^, ó peores, hám stgüido siempre los á convencerse de que Gorreos es un servicio 
g o b ie p o s  m áuristas y que si hoy el ac- Qu® él presta á la nación y que ésta paga y. 
tual quiere aprobar la ley de Administra- lo tanto, tiene derecho indiscutible á
ción local, es por que ella da élementoó á preste en las mejores con-
Ibs conservadores para poder ejercer mejor y necesitaíárabléñ abándóiiar lá erró-,
el caciquismo en iSs elecciones por medio 
del voto corporativo, las mancomunidades ¿os i e r r a s  p a r ís  de lo qué
y las restricciones que en el proyecto se in - | Una vez conseguido esto,tendreinos,no sólo 
iroducen' con relación al sufragio universa!, 'máquinas que estampen claramente el sello de 
Resulta de todo eso, más claro que la luz fecha,sino otras muchas cosas tan importantes 
del día, que los periódicos monárquicos de j ñ  más que esta y que hacen muchísima falta á 
tino y otro bando acusan mutuamente ali*^ h®®f6n para sq progreso y desarrollo, 
partido conservador y al liberal de hacer I C a s o  c u r i o s o
y haber flecho las elecciones por medio del I En el correo, últimameníe llegado de Amétl- 
encasillado, de las coacciones, dé los am a-|ca , vino á esta Admón. utia carta procedente
ños cón los alcaldes y con los Ayuntamien­
tos, y cometiendo, el delito de falsedad.
Y cabe, en este caso, preguntar:
--E ntónees ¿por qué esos periódicos se 
indignan tanto cuando nosotros decimos 
eso mismo?
Esto, no sólo da idea de la farsa repug­
nante que se está representando en la polí­
tica, sino de láfpoca aprensión de los perso­
najes y personajillos que en ella intervie­
nen.
SI-
El cultivo del tabaco
Continúan las Cámaras de Comercie, las Cama 
ras Agrícolas y otras corporaciones de España 
ocupándose del cultivo del tabápo.
El Consejo provincial de Agricultura y Ganade­
ría de Barcelona,ha dirigido una razonada exposi­
ción al ministro de Hacienda, pidiéndose autorice 
el cultivo del tabaco, toda vez qué bajo el punto 
de vista agronómico', su posibilidad no admite du­
da y ha de contribuir á mejorar la precaria situa­
ción de la clase agrícola, principalmente la de 
rquellos agricultores que se dedican al cultivo ce- 
■ 3éal¡y vitic01a,que han de luchar árité la competén- 
aia extranjera,'asi como hacer frente á lá deprecia­
ción de sus caldos. ' ’
de Rio Janeiro, en cuyo, sobre se leía lo 
guíente:
Espanha
'  Galle de Cabello N.® 13 
Málaga
Con esta dirección insuficiente, puesto que 
no se conocía el nombré del destinatario, la 
carta debió quedar detenida para ser devuelta 
á la oficina de origen.
Sin embargo, la Cartería de esta Admón. ha 
realizadora entrega ñe la carta al verdadero 
destinatario, qué hace la friolera de cuatro 
:áños que se habla mudado del domicilio indi­
cado.
Recomendamos estás.líneas á los constantes 
detractores del servicio de QOireos.
S a l i d a s  d e  C o l ó r e o s  p a r a  e l  
 ̂ R x t p a i a j e p o
{Continuación)
Dia 8.—América Central: Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá. Perú 
Solivia y Salvador (Via New-York ) '
Dia 9.—Ríflai!" Pin lanAírn ÍOnv
np del enfermo, había, un niño de diez años, más ó hombre; sé necesita un castigo ejemplar, terrible,
mépos, de rostro iíiíéíigéhté y enérgico...
T-jValorl ¡Pobre padre mió!-le decía 
fermo.
I y vengo á pediros autorización para ejecutar yo
aquellas producciones puyayirtud y eficacia s»e 
confía á la sal* cuando se derrátñá a maiíós lle­
nas.
El empeño de los libretistas no es préíencio- 
so, dirigiéndose sola y exclusiyaménté, á ha­
cer reir, finalidad que consijgueíi desde las pri­
meras escenas.
El ásünfo es el siguiente!
ai en-j inishióTa sentencia.
—¡Cómol—exciamó el sultán—,, ¿tú quieres re-
—¡Valor!—respondía con doliente voz el mori-'^empíázáf al verdugo y cortar tú mismo íá mano . 
hundo.—¿Cómo quieres que aún lo tenga? Sufro y , tu padre? 
te veo sufrir,. Méhémet; no tenemos un sólo, parq? :^Sí... 
y qliién sabe hasta cuándo, . ' I —Pero, ¿y tu cariño por él?
—Dentro de algunas horas tal vez-interrumpió J ^Su crimen ha muet to mi afección... 
cl niño. . ■ . . . i  El sultán vaciló iargo rato; luego, como presa di
Y depositando ,ún beso en la frente del anciano-,: súbita tesolucióni exclamó mirando fijamefite á 
fué á buscar una canastilla que colgaba del muro,, joven:
^ P’’®suntó el padre, |  —Sea, daré mi órdenes..., péro exijo que me
- -r-Voy donde nuestro vecino, el panadero, el que, traigas tú mismo la mano de tu padre... 
con frecuencia me hace algunos encargos; le pediré j Y cuando Méhémet se altfjó murmuró:
■ enutique me dé á crédito algunos pánecilos é iré á ven-1 -¡H e aquí lo que puede hacer la ambición 1 derlos al paseo de Kiahat-Khana; creo que tendría hijol...
A
mano que
muy mala suerte si no logro saca]: algún producto. -
; —Anda, pobre hijo míq--ü¡joMéhéfflet-Alí,-y3 , us- a
que Dios te proteja, * g Al día siguiente el hijo de AH se presentó ante
ti I él suFán. Estaba muy pálido y parecía sostenerse
TT,„f, .  j  . * * A . - apenas en pie.
«acia apenas dos horas que el niño había partí-1 —¿Y bien?—preguntó el soberaflO.
regresó corriendo, cob los ojos hincha* | —Lá ejecución se ha cumplido, señor, 
jjo» y la boca sonriente; se veía que había llorado, ] Y tendió á su amo, en silencio, una
pero en toda su fisonomía se leía al mismo tiempo; aún sangraba..,
?Ah” t A • A A  ̂ —iMiserablel—exclamó e! jefe dSlBs eféyen
r»í»r y  dejándose tef> lleno de fnlri!}̂ —, fias creído conquistarte mi
iTodas nuéstrá» féúefbisácrá y probarme tu abnegación cometien 
A.. , I .  f io  ^asi un parricidio; has pisoteado todos los sen- 
rezándnifp V p r e g u n t ó  el ttnclanp ende-, timientos filiales para servir á tus ambiciosos pro- 
— bfazo.  ? yectos... Pues bien,esos proyectos se te han desba-
de iipofflr á niño,--que aun antes ratado, toda mi afección se ha cambiado en des-
vM la mitad de mis precio, y como no quiero que un aetb tan abomi-
* .* 41
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Me contento, rabie quede sift castigo, te condeno á prisión per-
níeffSSÍr ^ pútüa. ¡Guardias, prended á ese hombre, atadle las
s^ srean ^ im n  ^ fué vaciándo; manos y conducidlo al castillo de las Siete TorresI
Méhémet no había pronunciado una sola pala- 
m^Sanel ^‘■aLP®í9: gf^ésas lágrimas corrían á lo largo de^ s  panes, alejándose luego, pero sin pagarme. Yo í sus mejillas
®®9ébla,! Cuando los soldados se acercaron para pren-
Brasii: Rio Janeiro (Por vaoor ale­
mán; Via Lisboa) Canarias y Rio de Oro (Via 
Cádiz)
Filipinas (Via Brindisi) A petición expresa 
de los remitentes.
: :  el t e  fe  “ " 'í « t e r o  s r ¿ ^ o ¿ 6  e r b r « r £ ,c  « X q u e
una mano se apoyó en su hombro. 1 a i j
El sevolvióyle encontró en presencia ae algunas yendas cubier.
hombre de elevada estatura y de majestuosas é im­
ponentes facciones.
I sangre, faltaba la mano.
Al ver eso el sultán lo comprendió todo.
—¡Ladrón!—le dilo ese hombre al aoidadn «Ut, l'^®héraet había solicitado con tanto empeño'
mando, i dos emplLdos deU p o Ú d a ^ Ó rte i ' i d ,
«¡Prended á ese miserable y que l̂o iuzguMl®"í'~i n?d^^ -  P/*"? ®'̂ *̂arl® ®1 suplicio á suAI ^ juzguen!,..» |  padre, inflieiéndoselo á sí mfsmn v  poT manr.
■irn vnian'XnHoers [ uose * los guardias.Luego, volviéndose hacia mí, nil salvador me in-1 
terrogó y me preguntó mi nombre. Tenía un ás-
¡ i ,
Y mego, acercándose al joven, agregó:
pecto tañ bondadoso que tuve confianza *én éíVféf r«m 3.nía?!f Méhémet, y te debo una
conté todas mis miseriav r^"^®  ^ 8®«-ás mi. primer
, aecretario; te concedo, además, el perdéín d^tu
La acción del primer acto se desarrolla éñ 
París, en el estudio del plntór Champignol; la 
del segundo y tercero en Clermont, y respecti­
vamente en el cuartel del ciento setenta y cin­
co de línea y en el jardin de la quinta delí Ca- 
pitán Camaret.
Al levantarse ia cortina sé nos presentan las 
señoras del coro,con indumentaria de criadas, 
y luego de manifestarnos, musicálíñeijiéií su 
impaciencia por lo que se hace esperar la dué- 
ña de la casa, á quien vienen á ofrecerse como 
sirvientas, y de bailar su raciondta dé can­
ead, ápaféce v4/í£‘á/d.
Sé preocupan ésta y aquéllas dé los particu­
lares del ajuste,pero al establecer Angeló Como 
condlcionalidad precisa que la favorecida no 
ha de tener novio, retíranse todas, á excepción 
de Carlota.
Convenidas ama y Criada, dice la primera á 
la segunda que su esposo se halla ausente y 
debe re^eígar en breve, interrumpiendo la con­
versación el doméstico José para adyértir que 
poco antes habla recibido la visita de dos gen­
darmes encargados de llevarse al señorito/u- 
lio, á fin de que cumpliera, como territorial,sus 
deberes militares, equivalentes á trece días de 
servicio. Temerosa Aná^e/a de que esta falta 
irrogué á su marido grave perjuicio, resuelve! 
solicitar de! cónyuge de una amiga suya,gene-^ 
ral prestigioso, que interponga su influencia en 
favor de Ja//o. Cuando va á salir, le anuncian 
la visita de Aa^asto E/arimo/if, y aunque su 
primera idea es negarse, acaba por recibirle.
De antiguo perseguía nuestro personaje, 
amorosa, aunque inútilmente, á Angela, y en 
un viaje que ésta hizo sola á Rouen, tuvo la 
suerte de encontrarse con ella en un departa­
mento del tren y de sentarse á su lado en el 
restaurant de la estación. Antes de que termi­
nara el refrigerio, liega otro tren é invaden el 
comedor los nuevos viajeros, contándose entre 
,.uos un tío de Angela, que-nunca abandonaba 
^blo de su residencia, habiéndolo hecho 
'ú  acompañar á su hija María, que 
'ntráer matrimonio con Narciso, 
‘' ’e de novios. Nota Dón Gre- 
siendo éste su vi*»,, -n sobrina en aquel sitio 
¿•ario Ja presencia dé»,. Julio Champignól, 
6b  ̂ ^«licita por sus 
marido de A/7^é/a;i la abraza y w
triunfos pictóricos. Tanto Angela como Au­
gusto no se atreven á deshacer el error, por no 
despertar en los parientes una injusta s ospe­
cha que, desgraciadamente, abonaba la casua­
lidad..
Transcurridos los minutos de parada, despH 
dense unos de otros y marcha cada cual á sa  
destino, llevando Angela la esperanza de que 
esta original aventura no tuviera consecuen­
cias, esperanza que'̂  funda en que su tío y pri­
mos, como queda dicho, no abandonan jamás 
la localidad de su residencia.
De todos estos antecedentes tenemos noti> 
cia por él diálogo que sosiienen Angela y  Au­
gusto, quien pone término á la conversación 
manifestando á su interlocuttra que deja ya de 
perseguirla, por haber resuelto contraer matri­
monio en Ciérmont, con una joven llamarte 
A driana Rivelet.
Despídanse como buenos amigos y hacen 
mutis, pero inmediatamente regresa Augusto, 
rodeado úe Gregorio, María y Narciso, llega­
dos á París de paso para Clermont, adonde va 
el último para cumplir otros, trece días de ser­
vicio obligatorio.
Pretenden ver á An^e/a, pero Augusto ob­
jeta que se haUa indispuesta y descansando 
de las molestias que le producen frecuentes 
náuseas y mareos, síntomas que acogen mali­
ciosamente Dón Gregorio y sus hijos.
El criado/osé, que por encargo de su ama 
había ido á la oficina de gendarmes para escu- 
sar ia ausencia de su amo, regresa y dice á la 
señora que siijaí/o no se presenta inmediata­
mente, será fusilado por prófugo.
En esto sale á escena un nuevo pejsonaje, 
el Capitán Camaret, del 175 de línea, acanto­
nado en Clermont, á quien acompañan su so­
brina Adriana— prometida de Augusto—y  
su primogénito Cs&sí/no. Viene el capitán i  
solicitar de Cliampignol que le haga un retrato 
,á su sobrina, cuya imagen quiere tener á la 
vista cuando el original se aparte de su lado 
oara cumplir lo que previene la Epístola de 
San Pablo. Pondera los méritos de Adriana, y 
á fin de justificarlos la invita á que cante algo, 
escogiendo ella, para hacer patente sus talen­
tos, él couplet óe\ pica-pica, que los demás co­
rean.
Al finalizar el canto, aparecen dos gendar- 
fhés, comisionados por sus jefes para condu­
cir preso é. Champignol, y como Augusto des­
empeña fraudulentamente sus veces, creyén­
dolo el auténtico pintor se lo llevan á £3er- 
mtínt.
Rétiranaé los visitantes para proseguir él 
viaje; marcha Angela & casa del general cuyal 
intercesión espera conseguir para librar á sui 
marido del castigo á que se ha hecho acree­
dor; y queda solo José, á quien sorprende Ju­
lio, que acaba de llegar de su tournée artísti­
ca, y al eiiterársé por el doméstico de que si 
rió se'pfésénta vá á ser fusilado, recoge apre- 
surádamenféi* varios efectos de su profesión 
para entretener lo s  ratos de ocio y parte hacia 
Clermont sin perder un segundo.
Emffiéira el acto segundo con la práctica de 
diversás maniobras por los territoriales.
El C a p fiM ^ m a re t  censura acremente el 
désdrtíébl qtii^sé observa en el cuartel, amo­
nesta á un^s, iñipdne castigó á otros y  termi­
na con' ésta elocuente arenga;
—Hijos míos. El ejército es una gran familia. 
El capítárres el padre de la compañía. El coro­
nel, d p a d fi dem gim knto; el general, el poh 
dre dé la brigada/yjdministro de la Guerra..^ 
—£ / Padre Eternó—añade Narciso, á quien 
arrestan por la interrupción..
Angela, que viene á interceder por su ver­
dadero marido, se tropieza con el Capitán Ca- 
fñafci, qnitn, para hacerjc agradable á la da­
ma, la' prepara una entrevista con Augusto. 
Refiere éste á aquélla las penalidades de gé­
nero cómico que viene sufriendo, y  Angela le 
rutga que consumé lá buena obra, comple­
tando los trece días de servicia.
J«//o Champignol, que se ha presentado al 
teniente Ledaax, llevando bajo el brazo sus 
inseparables artefactos, pictóricos, ingresa en 
s! euartel.
Sigue un número musical, en que los reser­
vistas hacen ejercicios gimnásticos.
El capitán pretende obligar á Augusto para 
que le haga un retrato, eximiéndose él, á pre­
texto de que no dispone de pinceles ni colo­
res, con cuya escusa coincide la aparición de 
un gendarme que, al inspeccionar el buen or­
den del cuartel, encontró en el suelo una caja 
de pinturas y un caballete. Desaparecido el 
obstáculo, vése obligado el supuesto pintor á 
empezar el cuadro, y simulando que mira al 
capitán para estudiar sus facciones, dibuja so­
bre el lienzo una figura Irrisoria.
Cumpliéndose una orden de! jefe, búscase á 
Champignol para que preste servicio de centi­
nela en los pabellones, y como son dos los 
reservistas que llevan este apellido, ambos 
acuden al sitio señalado, con idéntica con­
signa.
A uguste intima con Ja//o y le cuenta sus-̂  
aventuras y sinsabores, aunque reservando el 
nombre de la mujer que los causa, y más tar­
de, advertido de la presencia de Champignol, 
forma el propósito de huir para esquivar su 
justo furor.
Angc/a se dispone á regresar á París, pero 
invitada por el capitán para que asista á la 
boda de su sobrina Adriana, fijada para aque­
lla misma noche, con Augusto Florimont, re­
suelve quedarse para avisar á éste, y con tal 
propósito ruega al capitán que le facilite una 
entrevista conáu esposo... postizo.
Accede el capitán y á poco llega el esposo 
verdadero, lo que sorprende á Angela y da lu­
gar á un dúo, en el que median mimos y cari­
cias, de cuyos excesos hacen comentarios al­
gunos importunos expectadores, mientras alé­
jase la amorosa pareja..
Vuelve ja/ío y al enterarse de lo que se
C A L E N D A R I O  Y  C U L T O S  |
J U L I O
Luna llena el 13 á las 9'48 noche. Sol, sala 
4,40 pónese 7‘3I.
7
S em an a  8 8 .-t-MAB.TES 
Santos de San Fermín ob.
Santos de ma/lona.—Sta. Isabel rema de 
Portugal.
de la ley para el Salvador,™ aBo y diez meses reo de guardia, pasando después al Hospital Batea,_̂ don Mam^^^^
^6 prisión correccional. civil, | M a n n o l Pithln ísánrhpT Hnn
I D isp a ro
En la sala primera compareció Antonio Tru-
de 12 del mescorriente, les será repartido, co- 
dividendo correspondiente al ejercicioEl juicio careció de interes.M o v im ien to  d.e ju eces  
Ha sido nombrado abogado fiscal de la Au­
diencia de Oviedo, el juez del distrito de la 
Merced, don Juan infante y García, á quien 
sustituye don José Porcel y Soler.
—Ha sido trasladado al juzgado de Archi- 
dona, don Manuel Altolaguirre, sustituyéndole 
el juez de Colmenar, don Luis Felipe Viyanco. 
Ha sido nombrado juez de Colmenar, donJu b ile o  p a ra  h o y  -------------  r - ,
niARFNTA HG^AS.—^ParroQuia-del Sa-j Mariano González de Andia; y de Coin, don 
CUAKfc.N i A rarroquicuc francisco N. Rueda, que sirve el de Archi-
grano 
Para mañana. íglési? del Cister. dona. S eñ a lam ien to  p a ra  h o y  
Alora.—Hurto.;— Isabel Torres Serrano y 
otros.—Letrado, Sr. Ramirez Serrano.—Pro­
curador, Sr. Berrobíanco.
Antequera.—Coacción electoral.— Antonio 
Montesinos Avila y otros.—Letrado, Sr. Ca- 
zorla.—Procurador, Sr. Wittemberg,
' j T -Sí- Rodríguez, don Manuel Rubio Sánchez, don
A ndm ícerurtsa á?os s r ¿  ™ d " q u e ,  | f / ' f  ^
confcme á losacuetdos -delajunta
rioso industrial don Francisco Valero Pairete.
INFORMACION MIUTAR
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, 
tán.
segundo capi-
7 Julio 1808.—Reunida la Asamblea de los 
Notables, juró José, como rey de España, la 
observancia de la Constitución, « i manos del 
arzobispo de Burgos, aeeptátidola y  jurándola 
todos los presentes.
En aquel mismo día y para perpetuar su me­
moria, se acordó acuñar dos . monedas q u i la 
recordaran á la posteridad. Después se trasla­
dó la asamblea al palacio de Marra á cumpli­
mentar á Napoleón,con los principales autores 
del código político, que acababa dé sancio­
narse.
En el mismo día nombró José su ministerio,
¿ hizo varios nombramientos y provisiones dé 
filtlDlCOS
Los ministros nombrados fueron de Estado, |  A nuestros abonados que se ausenten de 
D. Mariano Luis de Urquijo; dé Negocios ex-j Málaga, durante la temporada de verano 
tranjeros, D. Pedro Cevallos;. delTnteríor, don I serviremos, sin recargo alguno, las sus- 
Gaspar Melchor de Jovellanos; de Lidias, don | Qj-ipcipnes.
José de Mazarredo; de Hacienda, el Conde de s ^  ¿gseen se les ruega en-
Cabarrüs, óe Gmcla y Justicia, D. Seba^^^ Administración de El POPULAR
Piñuela! y de la Guerra D. Gonzalo O Farríl. i  _. Hptaliarla HpI minto á donde Quieran se 
D. Gaspar Melchor dA Jovellanos n« aceptó ^ S  ® ^
el nombramiento, pubíicándose después en la  ̂Ies remita el periódico. ,
Gaceta sin consentimiento Siiyo. ' ^ '
7 Julio 18:10 .—El mariscal S.uchet, que ma a 
emprender el sitió de Tortosa, hizo concurrir 
las divisiones de Havert y dé Séval y él sentó 
sus reales en Mora,dándose la máno con aqué- P e n d e n c ia .-E n  el Molinillo sostuvieron 
líos y echando puentes volantes para iq comu |  Salvador López Postigo y los herma-
nicación de ambas oriliaa del Ebro. |  Antonio y José Muñoz(a) Los embusteros,
I resultando el primero con una erosión en el 
I cuello, que le fué curada en la casa de socorro 
I del distrito.
I M «»rdodura.—El niño de 12 ^ños, Manuel 
í Bravo Bravo, lué mordido ayer por un perro 
.1 propiedad de Antonia Garda, que habita en 
f la calle de Sah Cayetano número 8,iiroducién-
D r .  L a n a j a
limpieza y poco pe*o.
Horas de 10 á 12 y de 2 á
JB|; '
PLAZA DE LA MERCED’NÜM. 25 
G ab iae te  de O ptica
Graduacióti de la vista para la corrección de la| dolé una herida eñ la pierna izquierda.
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropiq 4 . 1 Recibió auxilio facultativo en la c’asa de so-
No se cobran honorarios. ' .,,, f coVro de la calle de Máriblancá;
Lacasa Howe y Boissier ̂ e  B a ta fa .-L a  vecina de la barriada del Palo,
ms®c?iltales quTS^cliente necesk-5:?onW-Gias; María Giménez Alqnso, denunció á las autori- 
Roca y Roca del Brasil. dades que SU sobrina Encarnación Rodríguez
Qrátal Isométrico, el máq recomendable por su > Alonso le había estafado 312 pesetas. J
Los guardias practicaron un registro en el ; 
domidJio dé Id denunciada, hallando 56 pese- j 
tas, que se sospecha procedan de la estafa.
D en u n c ia ,—La fuerza pública del puesto 
del Valle de los Galanes ha denunciado ocho 
individuos por cruzar la linea ferrea de los su­
burbanos.
A c to  c o n in e m o ra tiv o .-U n a  numerosa 
comisión dé la Logia V/ríud asistió anteayer 
al acto cozmemorativo celebrado para honrar 
la memoria del respetable hombre público don 
Pedro Gómez Gómez, significando asi el 
aprecio que como institución progresiva pro­
fesa á cuantos han luchado por las libertades 
de los pueblos.
E l c rim e n  da C ap u ch in o s.—Según co­
munica la guardia civil del Agujero al Gober­
nador, Francisco “Vázquez Maese , declaró al 
presentarse en aquel puesto que había dado
mo
1907, el importe de la prima de gestión que ha 
correspondido á la Compañía, cuyo pago se 
abrirá en l.° dé Julio contra entrega del cupón 
núm. 29.
En París, á razón de francos 1,35, libre de 
impuestos (equivalentes de pesetas 1,50 al 
cambio de 112,50 por 100) en el Banco de Pa­
rís y en el de los Países Bajos, 3 rué d’Aníin.
En Madrid, á razón de pesetas 1,50, libre 
de impuestos, qn el Banco Español de 
y en Crédit Lyonnais,
En Barcelona, en el Crédito Mercantil.
En Bilbao, en el Banco de Bilbao.
En Málaga en la Caja central de la Coriipa- 
ñía.
Los tenedores de resguardos provisionalés 
de acciones nuevas que les fueron entregadas 
en canje de vales, deberán efectuar el canje de 
los resguardos por títulos definitivos, provis­
tos del cupón núm. 29, á contar desde la mis­
ma fecha, en el BáncO de París y de los Países; 
Bajos arriba citado. , , |
S u b a ita .—El próximo día 14 se verificará; 
en el Parque administrativo de suministro de 
esta plaza un concurso de postores para la; 
adquisición de varios articulbs con destino al 
mencionado establecimiento.
G urada .—En el estabiecimiento benéfici 
del distrito de la Alameda fué curada Mari; 
Gutiérrez la Rubia, que presentaba una herid; 
incisa de cuatro centímetros en el antebrazq 
derecho, ocasionada en su d(^mlcilio,caUe Sar| 
Juan dé los Reyes n.° in. i
A u to riz a c ió n .—P o r el Gobierno civil hs 
sido autorizado el alcalde de Manilva para 
abonar como de gasto inmediato 300 pesetas 
consignadas en su presupuesto para feria;
Á  Baenois A ire».-Acompañado de su fa­
milia ha marchado á Sueños Xhes,. dqh'Cán­
dido Fernández, antiguo industrial de Hbié  ̂
ríasj establecido en la Plaza del Siglp.
Bnferiüo.^Eiicuéntráse enfermo un p f 
quefio niño hijo de nuestro amigo don Joa . 
Ruiz, encargado de las bodegas de la c 
Óüirico-López é hijos.
Deseamos alivio al énfermito. |
y ao an tó ii.—Se hallan vacantes los cargos 
de Fiscal municipal de Cártama y Casarabo- 
nela, débíendo proveerse en el término de 15 
días.
liliño m ü irtir lz a d o .-E n  ja Inspección de 
Vigilancia fué martirizado ayer bárbaramente 
el cacQ Francisco García Gallego, de 10 años 
de edad. . i
A lós gritos del muchacho acudió el Vice­
presidente de la Diputación Provincial don
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y  Blanco
Oran rebaia d© precios. Galle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo D ie * S o  de esté establecimiento, combinación de un 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlo» á conocer al público Ob Málaga expen 
derlo á los siguientes PREGíOS:
Enviamos el pésame á la familia y especial­
mente á su hijo don Antonio Valero Enriquez, 
querido amigo nuestro.
R eg re so .-D e  Lanjarón ha regresado á 
Ronda, mejorada de sus padecimientos, la se­
ñorita Francisca Lomas Liñán.
C édulas p e rso n a le s .—La Recaudación 
n i-K voluntaria de cédulas personales, correspon- 
diente al año actual en el pueblo de Olías, da 
Greasio^rincipio el dia diez del mes actual, quedando 
abierta durante tres meses, á contar desde di­
cha fecha. ,
L u z  e léc trica .-V ien e  siendo en Rpnda 
objeto de muchos comentáríos la orden deja 
Alcaldía de suspender la circulación del fluido 
eléctrico de la Sociedad de Cañamero, orden 




; Se ha dispuesto por real orden de 24 de Junio 
último que los Directores de Sscuelas Elementales 
f SüperioieS de Artés Industriales y Superiores de 
.ndustrias cuiden bajo su responsabilidad de qué 
mediante el pago de los derechos tíorreSpondien- 
tes se expida eltitulo de profesional, tanto á los 
Profesores dé nueva promoción como á aquellos 
que figurarido con más ó menos antigüedad éh la 
plántillá de já Escuela no hayan cumplido estos 
requisitos; A unos y á otrbS se descontará de su 
haber la cantidad correspondiente en cuatro pía- 
zós de otras tatttás mensualidades sucesivas, i 
méhbs que lós interesados prefieran abbnar la to' 
talidad de unayezó en menos de cuatro plazos.
1 arb. de Valdepefia tinto legitimo, Pías. 3 .^
1|2 id. id. id. ^ d. .  l.SO
li4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt 




1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. .
1t4 id. id. id. .
Un litro id. id. .







Poi* partida preeioa eonvencionales
N o o lv id a r  la s  señ as ; c a lle  S an  J u a n  de D io s, 8 6
NOTA/-También hay eri dicha casa Vihagrq legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.
iToüre^^^ y el dueño de este establecimiento abonará el valoi
de M p e S t S  qSfdeL estle  ¿on ĉ ^̂ ^̂  expedido por el Laboratorio Muñid
del^ rntomo^dilefio en calle,Capuchinos núm. 15
CARRILLO Y COSSP.
. G M A . k A D A
P rim era s  m aterias para albonos 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
J D i r e o c i ó n :  G r a n a d a ,  A l l i ó n d i g a  n d m s .  11 y  1 ^
' Delegación de Hacienda
Pof diversos conceptos irigresaTOh ayer eti 
la Teisorería dé Hacienda 32.688,40 pesetas
Hoy eselbepúltím odládeiPágo^e iQs^f- 
beres del mes de Júiiio anterior;qüe percibirán 
ppr la Tesorería “de Hacienda los. individuos 
de Clases pasivas de Montepío Militar, Jubi­
lados, remuneratorias,cruce,8 pensionadas yie- 
tlrados ^ r  Guerrá y Marina, desde las diez y 
media de la mañana a dos de la tarde,
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Préparatoría que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
j>on í^ristób^l B ^ricn u evo , Plaza de San Francisco, 2
Únioa autorizada en Málagappy Esc^ela Eepeci^l Libre
,ObteiiiCíÍ6ti 40 título», »in saür de ía capitál; de
Lós expide ál téf mli 
Ingeniero dpn Julio Cer 
lias Arfes. Pídanse folié , 
jos mátricüládqs. Nq precisa ser baéhjllfir
La Dirección general de Carabineras ha des­
tinado á la Comándaricia de Málaga á los in- 
dividüoS siguiéhtés: -
Lucas Vicente Pesquera, Manuel; Rqano i 
Alameda y ’ Miguel Ganilías, cabos del íegl-
ráientb infantería de Afriéa núto. 08. '  ̂ t
presiaenie ae la uipuiuLfuu r«uvuu.iai uuu Miguel Fortes GuiS, SQldádo del regimien o ^
Manuel Aivarez Net, que en aquél momento I infantería de Melilla , 
entraba Cn la Aduana, y al ver al raterillG con ^
F A b r i o a  e s p o o i a i
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de ooroño 
Cápsulas para botellas, planchas para ios pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga.
murmura, jura matar á Augusto, á cuya pre^ 
senda le acomete y pega furiosamente, con­
cluyendo el acto con el arresto de Champig- 
nol.
Y vamos al desenlace.  ̂ ,
Por el jardín de la casa de campo que habi­
ta el capitán, discurren y se esparcen lo» con
vidados al casamiento de Adriana con Auáiís « . . ■ ^   ̂ a * «
to extrañándose la prometida y su tío de 1̂  1 vanas puñaladas en defensa propia á Antonio 
tardanza del novio. Celestino viendo Ilegadó Sánchez Mufioz(a)áia/os pelos, quien lo agre
el momento de perdet para siempre á su pris­
ma, la declara el amor que por ella siente,con­
fesión que Adriana acoge placenteramente. 
Sorprende el capitán á los tórtolos, inás lejos 
de enfadarse ofrece procurar que no se Ileyé 
á efecto el proyectado enlace.
Augusto,quQ ha logrado escapar del cuartel, I 
preséntase en casa de su futura, recibiéndolo 
d  capitán, quien se asombra é indigna de que 
asegure llamarre Hor/mo/ií, cuando todo é] 
mundo sabe que es Champignol y que est,á 
casado. .
Desfilan por la escena todos los personales 
qne han intervenido en la trama y unanimentie
dió con arma blanca, en lá Alameda de Capu 
chinos.
A  la c á rc e l.—Ayer ingresaron'en la cárcel, 
á disposición del Gobernador civil, Francisco 
Fernandez Isla: y Maniiel Lavado Cortés, por 
cometer actos Inmorales y blasfemar en la via 
{júbíica.
B eun ión .-M añana por la tarde se reunirá 
la Comisión Permanente de la Dipiitación Pro­
vincial.
A ce id en te .—Ayer se recibieron en el Go­
bierno civil los partes de accidentes del ti aba­
jo sufridos por los obreros; Francisco Garda
la cara ensangrentada,protestó enérgicamente 
úiarchando en él acio á dar cuenta del suceso 
al Goberhadór civil.
Élséñot ArangUren decretóla suspensión 
4e empleo y sueldo por cuatro diás d er vigi­
lante de tercera, Hermenegildo Crespo, áútor 
del apaleamiento de Francisco García. Este 
fué curado en la casa de socorro de la calle de 
Alcazabilla de erosiones detrás de la oreja, de 
pronóstico leve 
La actitud adoptada por d  Sr. Aranguren 
comentóse fávorablemente por cuantas |per- 
sonas tuvieron conocimiento del hecho; T>s- 
ro bueno es que sepa queénl a  Aduana se 
martiriza ái cada instante á los detenidos, apo­
niendo á'algunos de ellos palillos entre Jos 
dedos para arrancarles declaraciones, que por 
la forma en que han sido prestadas no tienen 
ningún valor.
Acudir á un banquete con la dentadura ca­
riada ,és como ir al terreno del honor con una 
ruin y mala navaja; por esto no nos cansare­
mos en recomendar á las personas de buisn pa 
ladar el uso diario del Licor del Polo.
U o s  F l x t i p e m e & o s  G i t a n a d a , - 68 
Extenso surtido en jamoneé ele todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojapav 
Rondeño. Balchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, terpera y cer­
do. Servicio á DomiciJio.
De interés
El Sommiers de A. Díaz es lo más higféhi-
Miguel López ’ Mellado, cabo del Batallón 
Cazadores de Tarifa* núm. 5. ,
Isaac Millán'RíVero, cabo del batallón Caza- f 
dores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
Rafael Martínez Ortlz, artillero del Grupo 
de Artillería de Montaña del Campo de Gl- 
braltáp.
Ayer fueiort constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
D. Joáé Martin Torres, para optar á la su­
basta de las fincas del Estado núms. 6.9.51, 
8 251, 6.954 y 8 952, de 17‘10ípesetaS.
D. Juan Infante García, Juez Instructor del 
distrito dé lá Merced de ésta capital, en causa 
nem. 183 de 1908 por niúérte violenta de Die­
go López García, de 2-35 pesetas.
Special Libre que 
. j  Irisfrúécióu Rubllcá y Be- 
Libros de te^̂ tó pára
J u a n
Calle Nueva 4 0 .— !!?
Fste áepeditado ést^Ieelm lsn to vende les pelojes* 
¿Invap», «Waltliam», «v oltai», vi*dnglnes*, «Vulcálid» 9 
«luutecia» y otras marcas á precies sumamente n|o-
dicos.--•Fxposieión permanente de novedades en jo^  
y as y objetos para regalos de laeprinolpeles fabrieas 
de París, Berlín, Londres y y Iens*-'-1^0l’«btIa com*v 
pleta.»>Be compran anti0lied04ój9f
CAJA MUNICIPAL
Operaciones efectuadas por la misma ei día 4: 
1NQRÍ3SOS
Suma anterior . . . .̂ 6.746,44
Cementerios. . . . . . . .  1^2,50
Matadero.. . . . . • . • _ 614,85
Pescado. . ................................* i .023,60
Mercados. ......................................  1.020.45
Cabras..............................   42,75
Carruajes de plaza. V . . -
Huecos. , . . .  - . . 28o,üü
co
o*!, n .,; Perez Fernández, Franciscodeclaran que aquel ^^ ^hom pigriol,^^^^  Berna!, Rafael Muñoz Benitez y FéHx
Sánchez Carrazón.Angé/a que las aseveraciones de Augusto obé deeen á una obsesión, producto de cierto des­
equilibrio mental. ,  i .. j
Todos huyen por temor |  ser víctima de 
un ataque y al quedar solos Angela y su ma­
rido median explicaciones que tranquilizan el 
éiXttxmá&CMmpignoh 
Para vengarse de AagasM» ¡M d se hace 
pasar por F/or/mot y renunelaA íla mano de 
Adriana, dejando alprptagom s^ déla obra 
compuesto y sin novia
*%
El Champignol,malgré lui ha süfrido diversas 
metamorfosis. A la adaptación de Mario que 
conocemos con el título dé Servició obligato­
rio, ha sucedido este huevo arreglo, en el que 
el ingenioso Pasó ayudó eficazmente á aquel 
aplaudido escritor, logrando ambos confeccio­
nar, en amor y compaña, un graciosísimo vau 
deville q\xe mantiene la hilaridad del público 
durante toda la representación.
En realidad de verdad, Té música no ha pres­
tado ningún valimiento al libro, que tiene so­
brada fuerza cómica para vencer, sin necesi­
dad del ageno auxilio. ,
De la partitura se destacan el couplet del 
p/ca-o/ca y un pasodoble.
Aunque la obra no está dominada completa­
mente, porque algunos papeles tienen muchos 
pliegos y el movimiento escénico es extraer-, 
dinario, nótase que la dirección artística y de 
escena ha trabajado mucho y con provecho.
D ém «nte.--P or el Gobierno civil se ha 
dispuesto el ingreso en e} Manicomio de la 
demente Emilia Giménez Azuaga,
A  sn s  p u e s to s .—Han sido reintegrados 
en sus cargos los concejales de Cortes, don 
Andrés López Reguera y don Juan García San 
cli0z
T nfrácoíóa.—El Gobernador ha multado 
al vecino de Vélez Málaga, Enrique Villalva 
Diaz, por infracción del RegIamen|o de ca- 
rruages
Coas.—En su domicilie, calle de Fernando el 
Católico número 16, dió fuerte coi una caba 
lleria á la niña de 5 años Francisca dé los Ríos 
Navarro, ocasionándole dos heridas contusas 
_ en la boca, otra en ia barba y contusiones en 
la frente; siendo auxiliada en el estableci­
miento benéfico de la calle de AlcazabUia.
D efunción .-A yer falleció la señorita Te 
resa Cuenca Cabeza, á cuya familia enviamos 
el pésame.
. El sep elio del cadáver se verificará hoy por 
la  mañana en el Cementerio de San Miguel.
C ab re ro s .—La guardia municipal denun 
ció ayer á la alcaldía, varios cabreros, por in­
fringir las ordenanzas municipales.
E n tre  jó v e n e s .—El muchacho José Cha­
mizo Barceló,riñó en la calle déla Trinidad 
con otro joven que emprendió la fuga, resul 
tando aquél con leves er0.siones en la nariz,
I y cómodo para lá Cama.
De venta. Granada 86 (frenteal Aguila). ^  .
O allicida F izá  Extirpa rápidamente sin P̂ ®l'®hNno Péñafiel Vela 
dolor ni molestia, los callos y durezas; no I 
motiva los inconvenientes de emplastos y de.| 
liquides. Precio 1 peseta. Por correo y certi­
ficado, 1,30.
Plaza dai Pino, 6, farmacia, Barcelona. Der 
positario en Málaga: Gómez.
fllaiiila
siendo de ello buena prueba, aparte la lahorig^g jg gj, casa de socorro
esmerada de los intérpretes, ia precisión y se-s 'í-. —
guridad de las figuras femeninas en las ma 
niobras militares.
Elpequeñuelo que actuaba de corneta de 
órdenes hizo las delicias del concurso.
En resumen. El quinto pelao pasó entre rui­
dosas carcajadas, divirtiendo mucho al publi­
co las cómicas aventuras del pintor Champig­
nol. .
El éxito que obtuvo la obra permite esperar 
que atraiga bastante concurrencia durante 
buen número de noches.
Nuestra enhorabuena á todos y muy espe
del distrito de Sáritó Domingo.
O uen tas m ü n ie ip a le s .—Han sido apro 
badas por el Gobierno civil las cuentas de los 
Ayuntamientos y ejercicios que se expresan:
Algarrobo.—-Cuentas dé los ejercicios eco 
nómlcos de 1882-83 y 1885-86.
Maibellá.—Cuenta de 1865-66.
Esteponn.—Cuentas de 1861-64 y 1885-86.
D e m in a s .—Don Fernando Ruiz Gutiérrez, 
vecino de Málaga, ha solicitado de esta Jefa­
tura cincuenta pertenencias para una mina de 
hierro con el nombré «San José» ^itá en el pa-
Poria Dirección general de la Deuda y Cia­
ses Pasivas se otorgan jlas siguientes pensio-1 Total.
nes: . i. c? 1 PAGOS
^Doña Adeliña y don Alfonso Córdoba E s-| 
caloña, huérfanos del capitán don Alfonso . . .
Córdoba Lóréhzo, 625 pesetas. 1 ídem ídem. . . . •
D. Antonio Saavedra del Pozo, huérfano | ídem barrendaros i 
del coronel don Jos^Saavedra Salas, 1650 p&- l.idetn Mercados. . .
ggtas- tldemcarros. . . .
D.Geciüo Pacheco Cañizares, huérfano dejLjjem pesc?^^  ̂ .
comandantedpn jqsé Pacheco Casihi» i .20pí.Wem . .
Linéa iá® Vaporea eorifégs
Salidas fijas del paerío de Málaga,
pesetas. , , . ,  ̂ .
t) .“ Urbana Villoda González, viuda del 
teniente coronel don Miguel Bscardo Fernán­
dez, 1250 pesetas.
El Ministerio de la Güerra ha concedido rer 
tiro de 22‘50 pesetas mensuales á eada’hno de 
los guardias civiles Bernardo Gónzáleé Bela-
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocatriÍ.r44 barriles con, vino, -á M^f’ 
tínez; 32 id. con id., ¿  Sánchez; jp id . con 
id., á Muñoz; 22 id;iOon id;, á  Méndez; RIdera
ídem cabra», 
iflem espectáculos, . . . • • ;
ídem sellos. . , . • • • ■ •
Materiales de obras públicas . . .
Personal. . . . . . .  ,
Juncias para procesioiies.. . . .
Instrucción pública. . * . ,
Adníiñistraáor del arbitrio de pescado. 
Idem Ídem Mercadqs.-. . . . .
Idem ideni de carrps . . * .
Í̂ iJemio Ídem alcantarillas y canalones, dem Ídem dé aguas, . i ¿ . .
Ídem Ídem varios.. . . . . .
Csmilleros. . . . . . .
Esportones para barrido de calles.
calle Mádic de Dios. También cuéhta con áin- 1:§(cardó Sánchézr|nez; 3ld.con arroz, 'á VázqueX; 13 id. con 
_tazúcar, á Peñas; 174 id* con id., á P. Rico; 9plio pajar.
B álsniiío  Ofciontnl. Callos, ojos ron íií'<»íte á iá  orden 14 sacos con
líos y durezas de los piés seestirpah y cúran, Klrag^^íiaraniaS^^ á Rodriguez; lo ^L rfie s  
rápida y efiMzraente con el.matavillpso ¿ ,.y 40 barras de pío-
ctnnfnB í í  cn0^116 dc j cabotaie,^Vapor Cférvana, de Barcelona:
Santos, 14 y en la de Granada, 31. f  2 barriles'grasa, á  la Emprjpsa de Tránvías;
— V i 165 ,buUoS^mádera,;á Puig; 20 bafriles Vacíos
No hay duda alguna de que la muerte Ilegal ¿ jaén; 7 fárdbs papé!, iá Iglesias; 5 fardos te- 
y destruye Iqs más prudentes cálcúlos. jidos,á Guerrero y C.*; 16 sacos yeso, á
í:i mejor modo de prevenirse contra dicha GárCia, 8 sacos azúcar, á Rico; 10 Id. café, al 
contingencia, es hacerse asegurar an capital ¡ mismo; 5 barriles aceite, á la ¡. .Malagueña, 
en Compañía que goce de un crédito universal -  - — - -
y quecueiite con importantes reservas.
La GRESHAM se lundó en Londres hace ya 
sesenta años y  trabaja en España desde 1882.'
Oficina en Madrid calle de Alcalá, 38, y en 





























»nlúrá dé este piiértá ¿í sVe Jtiíiq ;para Melillai 
Nemours, Orán, Már8eHa; y qon trasbordo para 
lo» puertos del Méditérráneo, Indó-Gbiaaj Japón, 
Ánstránay N^evaZá^ndiá,
El vapor frasatlántico francés
saldrá de este puerto ell2 dé julio pata Rio de Ja­
neiro, Santos y Buenos Aires: \
El vapor trasatlántico fráñeés
saldrá de este puerto el 23 de Julio para Babia, 
Río de Jañéiro, Santos,Montevideo y Buenps Afres, . 
y Con conócimiento directo para ParánagbP»-®^^" i 
rionbpolis, Rio Grandé-db-Suí, Pelótas.íyyPprtp-, 
Alegre con-trasbordo en Rio dé Janeiro, para la 
Asunción y,Villa-Concepción con trasbordo en 
MÓnlévideo, y para Rpsarip, los puertos de la rive­
ra y ios de la Costa Argentina Sud yPunta 
ñas (Cbile) con trasbordo eñ Buénos Aires.
í
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Redro Goniez fShaix, jcalle de Josefa Ugarte 
Barfientos 26, Málaga.
Existencia para el 6. . » •
Igual á . . . . • 10.347,68
El Depositario municipal, luis de Messá.
V.* B.®: El Alcalde, 7«an Gutiérrez Bueno.
Vinó legítimo de los Montes.
Molina Latió 7, esquina á Santa Maria 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
; Id., id. id. Il2 id. . » 2.
Bbtéllá d e l litro . . . . .  . » 0.30
Id. ' dé 3(4 litro . . . .  ; • * 0-?*
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y 11 
cores. Una botella Rioja de 3(4 litro 0.50 pesetas. 
lio  olvidar las señas, Molina Lorio ?
cialmente al Sr. Rando, queridísimo amigo I raje Cueva del Toro, término ¿e Torremolinos
nuestro, quien, por lo que se vé, quiere en 
esta temporada asociar á sus aciertos de em­
presario sus excelentes aptitudes de director
A u d i e n e j ®
H u rto
En la sección segunda se vió ayer ¡un juicio 
contra Francisco Díaz Pérez, vecino de Este- 
pona, por hurto de una burra, hecho ocurrido 
el 30 de Junio del año anterior.
El fiscal pidió se impusieran al procesado 
seis meses y un día de arresto mayor.
D isp a ro  y  le s io n es
También ocupó e! mismo banquillo Sálva- 
dor Castro Márquez, quien disputó en Tprróx 
con su convecino Manuel Nieto Olájla y  ie hi­
zo un 4isparo del que resultó herido el último.
Eñ eí 'afá de ayer solicífó'erTépreáentanié
N o m b ra m ie n to s .-E l arrendatario de la 
recaudación de Pósitos ha nombrado á don 
Luis Pfoenzá Custodio y don Francisco Sán­
chez Vergara, auxiliares de las Agencias eje­
cutivas que funcionan en Cútar,Almogia, Bor- 
ge, Benamocarra, Benamargoza, Arenas, Fri- 
giliana y Torróx; á don Reinaldo Colorado y 
Torres, de Comares, RIogordp, Alfárnateiq 
Valle de Abdalajls;á don Manuel Sánchez Bee- 
zón, de Archidona, Antequera, Cuevas Bajas, 
Alameda, Mollina, Fuente de Piedra, Coin, 
Veleí Málaga, Comares, Rlogordo y Valle de 
Abdálajis, para hacer efectivo e l  reintegro de 
las cantidades que existen pendientes dé co­
bro en los. referidos Pósitos.
Hemoptieís.-^En la Álaméda Píincipal 
sufrió un ataque de hem.ÓJPjtisís José López 
Cantillo, vecino de Tojáiáh.,/
Conducido al estáhledmiehto benéfico de la 
callciie Alcazftbifla, fué ásistiflQ por el médi-
Dé la provineía
A n iv e rsa r io . — Nuestro queridb colega 
rondéñó Fénix dedica ayer sentido recúerdo 
al ilustre repúblico don Pedro Gómez Gómez 
en el tercer aniversario de su fallecimiento.
Agradecemos mucho ii Fénix sus frases lau­
datorias. con este motivo.
N iñ a .—Por resentimientos antiguos cues­
tionaron en el camino de |á  Dehesa; toímino 
dé ÁUiáurín el Grande, José Rueda Rorhero,de 
07 años y Juan Moreno' Serrano de 37, ases-  ̂
tando éste á su áóntrario vatios golpes con un 
palo é hiriéndole en la cabeza, de pronóstico 
reservado.
El herido fué curado por el médico titular 
del pueblo y el agresor ingresó en la cárcel á 
disposición dé la autoridad respectiva.
F e s te jo s  en  R onda.—En Ronda fueron 
invitados el día 4 distintos elementos por el 
Alcaide con objeto de construir la Junta ñe 
festejos.
Quedó ésta organizada en la siguiente 
forma:
Presidente: Señor Conde de Montelirio. 
Vice: Don Manuel Siles.
' Tesorero: Don José Márquez,
Secretario; Doú Antonio clavero.
, Vocales: Los Sres. Comandante Militar, 
iPresideiites Circuio de Afílslas, Luz Eléctrica 
|de Ronda y Cañamero, la Aniistad, Cámara de 
Comercio, Sindicato Agrícola, Prensa y los 
de las demás sociedades.
O oñoejales sus|)enfins.— En Jiméra de 
Libar han tomado posesión del cargo, nuevas 
.m€¡nie,lós concejaléa auspesos don José Rubio
De Valenciá: 20 sacos arroz, á J.^P^Fernán- 
déz; 30 fardos papel, á E. Robles; 1 bocoy al­
cohol, á A. Müller; 12 cajas azulejos, á J. Se- 
gálervá; 3 bárrilee tinta, á Guerrero y C ^ .
Dé Ajiéante; 3 bocoyes alcohol, á  A- de 
Burgos; 69 fardoSvtejidos, á J. igle8ias;.7 ba­
rriles vino, á id;
Vapor San josé, de'San Sebastián: 62 eajas 
almidón, á Ri Jaén; 20 bultos glicer|na, áG ue- 
rrero y C.%




S e  a l q n i l á
en la calle Cerezuela, número 20,
VENTAÍfABI
Sevendea cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva constrúcción y propias por su' tajna- 
fio, para almacén. En esta redacción informárán.
aOfH
B E B íF Í I I iSIi
El Juez instructor de esta Comandancia cita á 
los vecinos de la Línea de la Concepción, Jóéé Ti­
rado Delgado, Juan Martin Pintor, Manuel Sán­
chez Blanco, Agustín Linares Alfaro> Antonio Mar­
tin Sardaña, Gerónimo Gil Reinaldo, Manuel y 
Bartolomé Sánchez Alfaro, Antonio Sánchez Apor­
ta y Francisco Chacón Benitez,
Ayer fué pasaportado para Melilla el alférez de, 
navio don Manuel Luis de Yillena y Jacóme, cuyo 
oficiaLsalió en el vapor «Ciudad de MahÓn», para 
tomar posesión interinamente de la Ayudantía de 
Marina de dicha plaza.
é ®  M s lm t& n é l s m
Muro 1 Saenz
PÁBñlCMMTEB DE ALCOHOL miCO
Marca Gloria dé tránsito y para el consumó con 
todos los dqrechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada éjaboración.,
Valdepeñas superiores de 3‘50 á 4 pesétás arro­
ba de 16 2|3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*50, de 1903 á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Ma­
dera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á25. Dul- 
cey Perb Ximen á 6. *
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desdé 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T tu u M éit se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
González Byass 
d e j n r f z  
Y S ü s v n  
FINOOAOITANO 
TÍO PEPE 




Lq vepden en todos los buenos establecimientos^
E l' Elavepq '
F e t^ á t id o i  R a d r ig u e je  
SAÑTP8, 14 y GRANADA, 3Lr-^MALAQA 
Esíáblwimiento de Ferretería, Bstoria Co­
cina y riéf^míeñtáé dé'todas cíaSeb.
' Pifra favorecer al público con precios ñiuy ven- 
taiosos; s e . venden'Lotes de Batería dé Cocina, 
de PtSj 2̂ 49“ 3~3;75—4,5Q-^5,15-^*^—7r-9-~10, 
90-12,00 y Í9,75 eñ adelante hasta 50 Rtas.
Se hace un boñitótégalo á todo clieñte que com <
pre por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriental.-
Él cáñonerq, «Martin Alonso Pinzón», fondeó en, 
Céñta sin ñbve,dád después de recorrer la costa de 
África.
El.capitán de fragata don Joaquín de Ruvalcaba, 
ha sido nombrado comandante del crucero «Ex­
tremadura.»
Buques entrados ayer
Vapor ¿Aurora, de Blyth.
idem «Mary Aiin», de Véjer.
Ideíh «Constañíín», de Orán.
Pailebot »Éstfeflá do' Már»; tíeyiáijna do Cas- 
téllo.' '■ '
Idem «San Francisco de Paula, de Estépq'ua*, 
Buqufis despachados
Vapor «Mary Ann», para Vejer.
Idem <C. de Mahón», parq Meliila. -
Gafé y Restaurant
La Loba-» José Mávques Cálix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de lá] 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
Adiarlo, macarrones á Ja napptitana. Variación 
en él plato déí dia. Primitiva Solerá de Montilla. 
Queda abierta ía nevería, con toda clase de ciados 
y refrescos. ,
SERVICIO Á DOMICILIO 
Entrada por la calle de Sán Telmo, (Pasillo de 
iá Parra.)
S @  ' a l q u i l a ^ ! .
Almacén y solar, propios para negaao de vinos, 
I en.pequeño, panádería, barrilería, vinagrería, tra- 
í perla & situados eñ calle Mármoles.
‘ Informarán en el núm. 69 de dicha callf.
S É  V ÍN D E
una camá y ropero de nogal. Lagunill^ 15 (taller) 
informarán.
Ü 0 4 ic Q - G lm |a i io  
l^pedalista jen enfermedades dé la matrii, par­
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2. -
MédicQ-DirectOjr de Ips Báfib* de LA ESTR0lLA 
YAPOLO.
1 Oástjer, E» píBp pylnpíl>»l
Gran Nevería del
antiguo Café de Poñee
\ Sucesor M. Román, Alameda 6 y  Martínez 24 
Queda abierta la antigua y acreditada Nevería} 
que tanta fama goza en esta capital, con el.antig uo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24'
I anos de servicio en dicha Nevería.
SORBETE DEL DIA
Crema ,de café, piantecádo, leche merengar
da yiresa. . ........ . ,_v,;,wíi
DESDE LAS DOCE
Granizado de café con. leche Avellana y limón.f
B L i P O P O t i A a
REpíno ? m  IOS OJOS.
M a r t e s  7  d e 8
W MUlOlifi DEOfilDAD
SÉ ALQUILA
u n  p i s o  y  u n a  e o e l i e p a




Cata la» a«p»r6»(w,aB los p i i -
f n , .  I» . j  Cura 1» p ic iián  y ]os axdoras 
Cura los derramos do los ojos.
liados.
Cúralas nleoraa da losolo». 
Cura las ojos do los nlHos. 
Cura Us escamas en  los pár- 
pados.
G ra n d e s  alu iaG enes de te jid o s
F.
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novedad para camisas y'vestldoSs 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas faptasfa, sedas, gasas, tules, vestidos 
ágaiedia confección en tul negros alta nove­
las
Los agentes acometieron con ios sables al 
publico del 8dL
Las protestas arreciaron, ocupando 
fuerzas los tendidos.
El cabo Calvo resultó herido de un botella- 
zo en la mano derecha y un espectador en el 
pie.
Se censura la actitud de los guardias.
'=®=°2o r e s  s i n o  q u e  c a l m a  
l A  M u r i n e  e s  u n  R e m e d i o  C a s e r o  i
y nunca deje dé hacer séñtir'î Tnen̂ l̂ allSr̂ !*̂  
Oe venta en todas las droguerí¿s > establecí»
desaparece al momento, con el licor J^íiagf oso de 
Colín. 1
PRECIO DEL FRANCO 3 REALES 
De venta eri las Farmacias y Drogaéiríás.
. Representantes esclíislvos para stí vénta al por 
mayor: Sres. Molina y Mblítta, 6arcíá Briz núme­
ro 9 al IS.-r-Málaga.
, 6 Julio 1908.
JLia «Gaeétai»
El diario oficial, publica hoy las; siguiéiítes 
disposipiones: ,
i  Declarando válida la Cantidad de 3,000 pê - 
setas asignadas para la reparación de caminos
dad y de batistas bordados en color y blanri vecinales de la provincia de Grahadá.
eos, extenso surtido en Pluraeíies bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda v paño 
leríade Manila.
Úirigida por D. kuis tíüi¿ Gile^ 
F ro fe s o r  C ien c ias  Eiataotas
Preparación para Carreras Militares, Inge- j  
nieros Civiles &,
HORA? DE ^CRETARIA ^  
2 ,  C o i n ü e o  2
B e n e f i c i o  p a r a r  a1i p tó fe lÍG B
G ra n  p l á t e r i ^  O ó]*dpbetíía
Nnéva, 4 6 /y  48.—Málaga 
Gran rebaja verdad'del 40ipor 100 en todos los 
objetos de platería. , , >
Relojes de las, mejores tnárcáá á ptecibs de fá­
brica- ' ■ ' ■ ■ '' 1': '
Talleres de construcción y reforma de toda «jlase 
de albajas á precios baratísimos.




Pasaje dé Herédia (esquina á  cálle Santa Lucia) 
Cerveza ddla marca la Estrella dé Gijón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsito, á 45 céntimos litro. . . ;
Botellas dé un 1 ¡4 litro docena ptás. 1,75, 
Avisando se mandan á dóitn'icÍHó. '
Boteílás de li2 flíro, tapón corchOtf ptaa-í 3,50.
A í i p - u c e n e s f
- D E
Es sin duda la ca^a que trabaja lá pañería en 
mejoifes condiciones de precios. Extenso y variado 
surtido en color y negro desde 1,5Q pesetas metro 
^adelante;
Eli alpacas negras y color surtido completo.
Variedad en batistas desde 80 céntimos metro.
Grandes novedades en driles para Señoras y 
Cabailerós.
Sección especial de esta casa, artículos blancos 
en toda su escala. Tocas blondas y tules para tra­
jes y vélos. '
SASTRERIA




F r  a l ó n e l o
Contiene ei 50 OiO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido pOr medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franqaelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
ARTÍCULOS PARA'CABALLEROS 
PrimavéraSj lanillá^. driles, alpacas y de­
más artículos del País y éxtranjeros.
Los géneros bíáricos qíie trabaja esta casa, 
sin competencia pofesu calidad y précíojs, los 
tiene constantemente en exisísndas.
Acaba de recibirse un completa surtido én 
tiras bordadas alta novedad.V 
Cada díá tienen mayoraceptación los corsés 
marca francesa formá recta, cuyo esclusivo 
depósito est^ á cargo de esta casa. ,
'"‘t"*' ''iiiiMiiii Hiliiiiiiiiiiiibriia iiwiíiimiiiiiiiiiiniyini>wiiiiwiiiiiM)Miiiiíijioiierinnri Hrniiuriiii utiiíiihh
Elegante y acreditado Establecimiento de baños 
de mar y dulces.tan conocido en toda Españai ;
Temporada desde l.* de)Julio al 30 de Septiem-; 
bre.
F i  u t o i n M m e n t o  á  C a s t e l a i ’
Á las diez de la mañana se inaugurará en la 
Castellana el monumento á Gasíeiar,
El rey vendrá de La Granja para asistir al- 
actó, siendo etogiadisima Su resolución;
, S e s i é n
La sesión del Congreso de esta taíde será 
ifit^resántísima, piiés contlquafá el debate so­
bre la inspección dél Áyuntaraiento de Má­
laga;
Canalejas, pertrechado de nuevos datos 
arremeterá duramente contra Lácierva, quién 
pondrá sordina á sus bravatas, guardaháb pa­
ra bcásión oportuna las ironías de qué abusa, 
pues las oposicióiies están harías d:e él.'ás y 
no las consentirían.
ContFa los automovilistas
Se ha constituido una junta contra los desa­
fueros de los auíomóvUistas. '
Sé tornarÓn los sigufehtes acuerdos t  
Primero: Dclarár cbii^títuida lá tíg á  dé De-
R E L O J E S  D E  P R E C I S I Ó N
EN LA --------- - -----------------
C a l l e  d e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  G o n s titu c ió ú » - '" > « 'w M Á J L A G A «
Oro 18 qailatis, Plata, Acero j Nikel á precios especiales concertados por esta Sociiiii
=  MA R C A S
O M E G A —L O N G I N E S —T A y A 3 S rN E S —V U L .G A IN —IN V A B .—M O D E L Ó  D E  P A R Í S —R E P E ­
T I C I O N E S  V O L T A  C R O N Ó M E T R O S  <&. <£. E X T R A - E X T R A P L A N O S  Y  C O R R I E N T E S .
F a r o ,  o b x ’s i r o s  H i s l o j e s  d e  p r e c i s i ó n
K o s f e o p F p a t e n í—C r o n d m e tF O  N a v a l  C y m a —]Lyo]a y  X o u r i n  á  1 0 —1 2 —15 y  2 0  p e s e t a s
Todos los relojes que se venden en esta casa son'con garantía de su buena marcha entregando boletín de referencia.
P r e c i o s  f i j o s  V e n t a s  a l  c o n t a d o .
Médico.Director don José ímpellitierl, calle Cis- 
ter núm. 8.
Servido de ia tarda
f e n s n ó n e l S S r / o  V Asegúrase<]üelas trojíMespaBOlasdeGa-
quinientos veemos de Madrid. de caballería don Fernando Fernández Silves-
que el abogado fiscal del Supremo, señor Go- 
yfena, a! dictaminar el proceso Rull no encon­
tró motivo que aconsejara la conmutación de 
lapetia, de muerte.
En breve dictaminará la sala sentenciadora 
y presúmese que lo hará tíe cóiíformidad con 
el fiscal.
Si el Consejo de Estado informara antes de 
l^s vacaciones,la pena se Cumpliría en ¡os pri- 
rneros días de! próxiiho mes.
M á É tá 'é
 que l  t cad es ñolas de C
Segundo: Qu.euna comisión de la Liga vi­
site hoy al gobernador para pedirle que orde­
ne á  sus agentes hagan cunjplir Iqs bando? de 
la alcaldía sobre los automóviles.
Tercero: Que la misma comisióií se aviste 
con los diputados de ¡íiadrid é interesar ^  
ellos recaben del Gobierno up ptoyécta de ley 
referente á los autpHióviles. /  *
Cuarto: EjérCifár lá acción Rojpuíaf. áñté 
los tribunales, en ios atropellos ailtomovi- 
lescos;
Quipto: Solicitar el apoyo de la prépsá, 
También se acordq up voto dé gracias' para 
Cristóbal de Castro. v
J^P . O p O F tÓ
6 Julio 1908.
tre, qué en la áctUalidád manda un escuadrón 
dé caballería.
S E Ñ A D ©
■ , ; sesión 40fhoy
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco;
• Preside Azcárrága. ,
Dfaz; M'oíeú príigunta si es cierto que las 
declarácionés qué ée hagan en la aduana de 
Tánger se redactan en árabe ó en francés.
Allende contesta que la noticia es -cierta, pe­
ro se relaciona con un asunto de carácter iñ- 
teriór y de naturaleza'tránsiíoria.
Ffectifiea Díaz Moreu, lamentándolo, y pre­
gunta qué determinaciones se han adoptado
Pá La Granja
El día de ayer transcurrió en medio de la 
mayor desánimación; ánte ia Cual el rey tomó 
el automóvil y se fué al puerto de Navacerra- 
d? en huácade los buitres que, según noti­
cias, estaban comiéndose una caballéríá m uer-r
amnistía concedida W  t o r L ^ ,  S Í m T *  '7 * * * ^
- W f f i i i i< ^ ^ e ^ 0 s  a l g n . ; » s u w
' I acompañantés se acercaron, toriiándo parte, 
Dorante lá Celebración de las ijesjas del I luediárite invitación, en la comida,
Ceñlenário dé lá Indépéndéncia; ha hábidó S8 EI rey se propone enviar ai doctor un retra- 
mfuertós* y *124 heridos; | to con dedicatoriq.
ORAN CARNECERÍA REGULADORA
C a l l e  d e  S lá ñ  J u a n  n ú m e r o  4 S
Carne superior, garantizando peso y calidad, la cual es reconocida diariamente por los señores 
Profesores Veterinarios nombrados por el Exemo. Ayuntamiento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor á los siguientes precios: Carne de vaca con hueso, la libra 6 reales; 
en tímpio superior calidad, la id. 8 idem; ternera superior idem 12 idera; filete id. id. 12 id.
Servicio á domicilio. Se adquieren compromisos con fondas y hoteles.
© P C L S G ĵ S  P J S  a .  M G N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS
A l m á o é n  d e  é  i n g t m m e m t e s
Qfán súrtldb en pianos y aimohiutris de ios más ácreditkdos constructores españoles y extranlesosa
■“ Insírumpntos'múslcós deíodás cíasjes.—Aécesprios y cuerdas para toda cláse de insírumeiitse. 
Sucursales en Sfeyilla> Sierpes 6j5. Granada, Zacatín^; ‘, , . — .. tín 5 Almería, Paseo del Príncipe 12.
Venta ai contado y  á ^la^cis. : Composturas y  reparacionés
Advierte que en Málaga hay dos justiéiasí, 
la que se inciina ante el'poderío de esas auto? 
rídadés jf corporaciones triunfante? y la que 
resiste á sus tiránicos desmáne?.
Un día—añade—antes de Iás elecciones, se 
reunieron en la corporación municipal de Má-
___ _________ ^__ _ laga, para cometer verdaderos delitos electo-
para corregir los peíjuicíos que e?ío puede ¡mies que ? l d i á  siguiente fueron notificados. 
Oeasionar. | pbr él propio gobernador civil bajo su firma.
Dice Allende que e! fasunto no se presta á Sé citaban Hechos noíoriaménte falsos cuya 
''1'”^ '''“'"*’''" diplomáticas y s fá  la gestión '
El año pasado, murieron por igual motivo 124 
per?,opas.
 ̂ P e  B u q I i o s  A iF j^ s  
El pilaistío de Negocios extfángeros ha re­
cibido un despacho de lá legación argentina 
en Asunción (Páraguay),confirraándo éi triuhí- 
fó dé los revolucionarios.
El Gobierno ha caido, refugiándose ios mi- 
njstros qn la legación mencionad?.
El partido revolucionario hsT formado un 
nuevo Gobierno, del que e? presidente Na^ 
véiro. ■ r* ■ ■






.B e  P a lm ^ '
. civilss dé la villa de Surella
Vigilando tina bodega j por haber sospéeñás 
de que lá iban á robara vieron ün bulto y dis­
pararan sobredi, creyéndole el ladrón*
La? bajas hicierr,11 blanco, ocasionando la.
(g Un formidable incendio ha destruido 4Q0 j sosp^íclioso, quien, recoribCidó, fé-
dificios, entre los cuales se cuentan el palá-l ®*̂ ’̂'® hijo del dropiétarte dé la  boae¿á. 
Ció de justicia, la cárcel y el arsenal. ! B e  A i m e r i a
diferentes expío- Frente á !a Audiencia, donde acaba de cele- 
® brarse un juicio contra Francisco Ruiz, éste yEl siniestro continúa ?ü obra destructora.
De París
Y l»j«8 de don  A lfonso  
LeF//arp ánuncia que dpn Alfonso reanuda­
rá durante el verano,sus pequeñas éxcursiories 
-al territoao francés y dos ó tres días 
en Dax, durante lag fiestas deportivas que allí
re-y Jalló Rodríguez, á causa de aníigunos 
leitíimientos, comenzaron á disputar.
De prorito, el Julio y dos hermanos suyos 
 ̂acometieron al Francisco á palos, puñalada? V 
 ̂tiros; dejándole gravemente herido.
!a adjudicación de las obras de un 
íranspórte á la casa Scolt.
Cita ‘los motivos qué éonstltuyén lás Inco^ 
rreeciones existéníes'en la adjudicación.
Ferrándiz le contesta é interviene Díaz Mo­
reu ,.
Palomo consume el segundo turno ,
Enwáse en lá orden dél dia.
Pónesé á debate lá coñeesión de suplemén- 
tos de créditos al ministerio de Hacienda.
Rodrigañez hace observaciones y  le.,’cen.- 
tesían Ugarte y Bustiílo. •
Se aprueba la concésión, lo mismo que el 
ratmeamiento del tercer protocolo adicional al 
firmado én París el 15 de Abril dé 1908 y el 
dictámen sobre los funcionarios de Gracia y I 
Justicia.
SéTevanj^ in sesión á las ?|ete y cinco, |
■O O N G R E S O
La sesión do hoy |
Se abre la sesión á las tres y  treinta y cinco, i 
Preside Aparicio. f
Romero ruega á Primo arbitre recursos para 
á los veteranos de la
£ ¿  POPULAR
SE VENDE EN MADRID
P u e r t a  d e l  B o l ,  m im is .  11 y  1 2
y calle Alcalá,
responsabilidad ée extiende á todos sus eje­
cutores. Algunos de ellos,relativos á la forma­
ción de notas electorales, de Ips que cabía es­
timar qüé pudieran constituir delito, fueron 
denunciados por él gobernador á los trijbüná- 
les de fusíicia.
Refiríéndose concretamente al expediente, 
protesta de la forma, negatoria de jodo dere-, i ondfM á la vUta 
recho, como fué redactada la reai orden de 
suspénsiÓii,agravandb la importartcia del delí-^ 
to algunos de sus considerandos, sin qué sir­
va de disculpa al ministro la enfermedad que 
á la sazón padecía.
Lacierva sonríe.
H élÍG ia s  d e  la  l o á e
C m u& ia^oai d e  M á l a g a  
D ía 6  PE Julio
’ Parí? á la v ís ta . , , * * de 11.90 á 12.10
de 28.11 á 28.16 
, fSe 1,377 á i 378
Cariálejas: Puede reir 3. S.,que ya veremos 
quién fie el último. ’
Argumenta extensamente para demostrar j 
que Lacierva desconoce la ley municipal y la ! 
provincial y asegura que interpreta de una * 
manera excesiva la fácultad de suspensión que | 
sobré los ayuníamiéuíos tienen los ministros | 
de ja Gobérnacióñ.
Transcurridas las horas de ruegos y pre­
guntas, qneda el ofador en el uso de la pala­
bra para mañana.
 ̂ B o l s a  d® M a d F id
De Barcelona
NJi i | i|! i  e n f e r p o  d e !
I
por cránica y rebelde que sea su do­
lencia dete desesperarse. Muchos 
son ios que han con.sultado con no­
tabilidades médicas de parís, Lon­
dres, Béfíin, New-York, Roma y 
Madrid, sin eheóntraf alivio con 
otros tratamientos y en cuanto dichos 
médicos íes han recetado el cLiXlR
I
(STOMALi:^)
han recobrado la salud con su.uso, 
.largos anos pérdida*,
Con niucha.frecuencia lasférmen-. 
taciones .anormales dél esthñiago 
producen acedjas y  vóinitqá que se 
corrigen inmediatámente' ¿oh esté 
medicame.iító quifándosé las náuse­
as, ddlorhs, ardores epigástricos.
aguas de boca j tendencia al vómito, 
la digestión se normaliza, el enfer­
mo come más, digiere mejor y  se  
nütre, aumentando de peso s i es­
taba enflaquecido.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, SO, MADRID 
Se remite por corroo folloto b quien lo pido;
Libros de lance
B e a liz a c ió n  dé  1 0 .0 0 0  l ib ro s
PR B díO S BA RA TÍSIM O B
Libros antiguos y modernos.
Gran colección de libros en francé'j,
Todos los días de 12 á 5 de la t^rde*Solo por un
mes.
Calle Duque de la Virj¿Qrlâ  núm, 3. portal
se organizan,
Los autombyileii
ifasilian, exmipistro úé Hacienda del Era-
O rim en
En Masnou ha sido encontrado el cadáver 
de una mujer, con lá cabeza separada del
¡tronco.
sil, que se„ encuentra en e?ta capital negocian-f Eí ciimen aparece envuelto en el mayor mis- 
do un empréstito dé tiricúeritá niillonéspáraí^
la construcción del ferrocarril del noroeste de | D e sg ra c ia
aquella república, ha sufrido graves heridas á j En la fábrica 'hullera de Manresa una visa 
cansa de una falsa maniobra ¡del automíyij en metó á uno de los obreros.
* K ' “  * veteranos de la guerra de perpétuo 4 por 100 interior......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
pensión decorosa. Acciones Banco de Espaíiá.....
Villanueva pregunta qué hay respedo á la ,  .  Hiooíeparío
publiGaeiÓíi de ios arancelés de las aduanas! ,  HUnano-Amprirann*
marroquíes en árabe y francés, y suplica que ,  S S n i  d f S d i t n
Allende le conteste en la próxiiria sesión y di- * 
ga^Uaiitó se propofie hacer.
Galarza: pregunta si al diseuíirse los pre­
supuestos poorá contáísé Cori la? “  
plí^UI^(|eleiército._ _ _  , J CAMBIOS
» de la C.'  ̂A. de Tabacos. 
Azucarera acciones preferentes 
, Azucarera » ordinarias....
nuevas ¡ Azucarera obligaciones...........
Cambios
Maura réconbee la importancia del asunto, ípajig  á ¡a ^jgta 
pero no pu^edé precisar fechas. Londres á ¡a vi*sta!!*.;‘.’;!;'![*.;**;
Pórtela denuncia abusos doíiietidos por eU 
Ayuntaipieníp de Fohsagrada. I



















I Hamburgo á la'vista
0 1 ^ 0
Fzif-CÍO d?  h o y  en  M álagí^
(Nota deí Banco Hispano-Araericano).— 
Cotización de compra.
p n z a s . .......................... 111‘35
A lfo n s in a s ..........................111‘15
Isabelinas. . • , . . l i r b D 
Francos I l l ‘í5
Li bras. . . . . . .  2770
Marco? . . . . . .  137‘00
Liras . ................................H l ‘00
Reís. 5íÍ0
Doüars. . . . . . .  . 5‘60
L a  v e d a .—Con arreglo a! artículo 33 de ¡a 
vigeníé ley de Caza de 16 de Mayo de 1902,.; 
desde él í.® de Julio ai 15 de Agosto, deberán 
tenerse cerrados todos los palomares, para 
evitar el daño que puedan hacer las palomas 
en las cosechas, durante la recolección.
L» e s ta c ió n  de B en a ja ra fe ,—Ei admi- 
nistfádor general de la Compañía de ferroca­
rriles suburbanos, Mr. Grümieaux, comunicó 







qüe paseaba con su fámiliá;
También resultaron lesionados, su señora, 




Ha terminado la Asamblea obrera ̂
Los reunidos se ocuparon de las crisis del 
trabajo ̂ en esta provincia, olvidaba por el Go­
bierno y la Diputación, que no se ocupan én 
fomentar obras.
con^ión^^qttegó ál Gotórnador un 
mensage pidiéndole Interese ̂  de to? poderes 
püblicós den trabajo á ías familias qde se ven 
precisadas emigrar para huir del hambre.
B e  A l lc a i |t ®
Después de térmjnádb el mitin, se telegrafió
Querella
Lo? trabajadores dp las obras del Tibídabo 
se queréllarán contra el arquifééló, á éáiisa del 
huridimieritb de lá techumbre, qüe ócasionó la 
muettede unodeellos. ' [ ; i
6 Junio 1908.
A B U b a ®
El miércoles marcha á Bilbao e! conde de 
Retamóso, para establecer y organizar las ofi-» 
ciñas de la comisaria de Pósitos.
C o n s e j o
Pasado mañarta se celebrará consejo dé mi- 
nistros,
L»a sitúaoión paFlániéntaFia
Parece que la situación parlameritaiiá no
tíémpo un meii-!durará una seman?.
saje con niU firmas. Esta tarde las eririilendas eran défendldás
^Gasset se Ha encargado de lá reorganiza­
ción de las fuerzas liberales. -  
^Aquél visitó las obrás dél puerto y el Casi- 
no; después íué obsequiado por la Asocia­
ción d e ja  Prensa, que en su honor celébrárá 
¡úna sesióín de homeríaje. vwcufc|ra
ios periodistas, diciendo 
olvidará las pruebas de áfeetó re-
DedidnÍn”w S ! ? ^ A l « ' i ' ¡ ' ' .  Siendo dée- 
pedido en la estación por initlériso'público. ■
al pjrt!d“ | i ‘'^ '‘- ^ y
B e  f a n  S e b a s t i á n
II siflúiiáM 'W cá^ 38 dé la ca­
lle de San Martín para que sirva de residen­
cia, durante el verano, ai capitán géiierál.
B g  t a r a g o z a
por dos oradores. ___
lri|rioría dem acrática se reurfió y después 
mbir" ‘------- ' . . .
ha descargado una gran tor-
iNumerosas chispas eléctricas 
do las mieses.
fián
de ca biar impresiones acordó formular vein­
te enmiendas, las cuales redactaron y deposi­
taron en la mesa del Congreso.
L iOF n i i e y o s o d e i a l e s  
Primo de Rivéra se propone colócaren las 
guarniciones á los nuevos oficiales que salgan, 
según las circüristancias. . '
liO  d e  l a s  j u F i s c i l c o i o i i e s  
La Correspondencia Militar no duda que 
la ley de jurisdicciones será sustituida por 
otra análoga, pero entiende que por ahora no 
se derogará aquélla,
GontFadicGiones .
La ^poca hace notar que cada Iliberal que 
habla en los mitins expone un programa dis-< 
tinto, por lo que termina escribiendo: Hora es 
ya de que Moret diga cual es el prograriia del 
partido liberal. •
B o n a o i o n e s
Para el nuevodestruí- '1 e  museo que ha de inugurarse
jen Toledo el dia 14, se han recibido numero- 
Una de aquéllas dejó sin sentido á un mozo 5
conductos de mülás. i Parrado envió la espada que usó Cassola
Otra mató en Colea á un individuo. ¡ hasta su ascenso á brigadier.
Eh Poradilla también hubo tormenta v en la! Nicoiau ha regalado la pluma con que fir- 
casa de Gervasio Carear cayó ün rayo qué re-l™®*’®” moros la paz de 1860. 
corrió todas las habitaciones^ ocasionando r  E l  i n d u l t o  d o  R i i l l
^*^1 n o  -i  f .  f í c e s e  que algunos elementos pedirán el
os dueños resultaron líesos,: | indulto de Rull, fundándose en que nada con-
B é5 B i l b a o  |  cluyente contra él, se demo^ró en el juicio.
Se ha inaugurado el Casino nacionalista del' S o l i c i t a n d o  l a ^ p a l a b r á  
Begoña, celebrándose lina fiesta religiosa. I Para Intervenir en el debate que suscite la 
B e  S e v i l l a  ] inteípelación de Canaíejas, pidieron la palabra
En Ja novillada que aygí se celebró, aMIe-^l?® Bergantín, España y Fernández ¡
gar á ia mueite dea úiiímo toro ios éspectado *
res searrojarpa si redondeL
í Somera.
 ̂ Este último
v y y - ir T r i f  y  «y y  p
Los guardias detuvieron á unp de ellos y ej 
publico protestó fbrmidableménte, ■ arrojándo- 
noles botellas y  otros proyectiles.
presi-defeuderá la gestión del 
dente de la Diputación de Málaga.
JLa sedtenela de Rull
Dice un cblegá, L a  Correspondencia Militar,
co­
metido aquéllos, se corregirán.
La ín^aérpelación de Oanjpilejas
I^eanádáse la iníerpélación sobre la suspen­
sión dél Ayuritámientb de Málaga.
Carialejas empieza manifestando que el dis­
curso de Lacierva da la medida de la sinceri­
dad 4el Gobierno y sus propósitos respectó á! 
proyecto dé admínistrácjó,n.
Anunciá qiieée ocupará detenidamente de 
los abusos cometidos por él municipio malá- 
gueñó.
Examina la situación política de la provin­
cia, fijándose en las últimas elecciones de 
Ronda.
Analiza también el expediente de suspen­
sión de los concejales.
Afirma que Se ha intentado aumentar la gra­
vedad de los supuestos délitós.
Se suspende la discusión.
Ordéhdeldía:
Se toman en consideración varias proposi­
ciones de ley.
, Admlnistiración local
En votación nominal se desecha una en­
mienda.
Alba, Riu y Zamora retiran otras,
D’Angelo pide la supresión del artículo 202 
y se déséeha la proposición en votación no­
minal.
Canalejas pregunta cuándo se reanudará la 
discusión de ios artículos 173, 174 y 175.
Sánchez Guerra promete acelerar el dicta­
men.’ ' ■
Se desecha en votación nominal una en­
mienda de Líbrente, y se levanta la sesión á 
las siete y cuarenta.
IiILterpeí&eión de Cuñal® j  as
Arréanudar Cariaiejas su interpelación, co­
menzó pofc deshacer el error en que ha in­
currido la prensa a! transmitir su discurso dei 
sábado. ■
Recogió las , alusiones que, hizo Lacierva á 
los cónsyvadores y demócratas y advierte 
que no va á discutir ahorá la gestión del mi- 
nistrp, pero debe recordar que éñ sus raanifés- 
taeiories ha presentado^ al Ayuntamiento dé 
Málaga cómo ja hez de todps io? Ayuntamien­
tos de España.
Cita algunos detalles administrativos de 
otros municipios y especia Imeete del de Mur­
cia, donde Lacierva tiene legitimo predica­
mento. '
Afirma que el expediente de suspensión del 
Áyüritámienío de Málaga resolvióse injusía- 
meníe, y recuerda que fué motivada dicha me­
dida por cierta denuncia de los elementos li­
berales que dió lugar á una visita de inspec­
ción ordenada por el señor Dávila.
Relaciona la Drovisión de determinados cai­
go?, corno ios depre?iderite de la Dipuíacicd, 
alcalde y presidentes de varias corporaciones, 
todo dio, efecto'de chanchullos electorates.coa 
los hechos presentes, afirmando que no pue­
den imputarse á la corporación municipal actos 




m m m A s  d e  ul j m  h o r a
7 Julio 1908.
B e  L a
Se asegura qué doña Victoria permanecerá 
en este real sitio hasta finés del próximo mes 
de Agosto, en cuya fecha emprenderá un via­
je á Inglaterra para visitar á su madre. Irá 
ácompañáda de la dugtieaa.deL San. Carlos y 
dél duque de Soiomaybr.
Mientras duré el viaje de la reina, don Al­
fonso realizará una excursión por Toledo, 
Valladolid, San Sebastián, Bilbao y Santan­
der.
Bn lionoF de B . Miiguel Ifltoya
Eri el acto del banquete que se celebrará 
mañana miércoles en honor del Presidente de
i?Pe
QQo nnfb^® fué á visitarle, la grata noticia de que muy­
en breve se instalaría la tan deseada estación 
de Benajarafe, si bien por ahora solamente 
había: una parada pfovisional en e! arroyo tíe 
los Arquillos.
Esta parada quedará de hecho establecida 
tan pronto se ultimen los trámites que marca la 
ley, que probablemente será para últimos del 
mes actual.
La Comisión, compuesta de los señores don 
osé López Ramírez, D. Bernardo Robles 
Óstigo y D. Antonio Robles Ramírez, quedó 
suteairiente satisfecha de la solución dada al 
asunto, patentizando su agradecimiento á mon- 
sieur Gfuraieaux y Mr. Campion, en nombre 
propio y eri el de toda la comarca.
Cómo heraós indicado anteriorraeníe, parece 
Tque la  comisión trata de reaUzár algún acto 
que evidencie la gratitud de ios vecinos de 
Benajarafe y pueblos inmediatos hacia los se­
ñores citados y demás personas que tanto se 
han interesado eri el asunto.
Ror nuestra .parte, no? congratulamos de 
qué ios jefes dé íá citada empresa hayan reco- 
hocido la necesidad de una estación en sitio 
que tiene sóbrádos elen^entos de vida para
la Prensa, don Miguel Moya, se le ofrecerá; costearse, tanto cómo cuafquier otro de la lí-
un álbum con las firmas de todos los concu-! y celebraremos que ese carácter de pro-
rrentes, como recuerdo de la afortunadísima 
campaña realizada contra el proyecto del te­
rrorismo.
LA ALEGRIA
dren Restaurants tienda de vinos de üfpríano 
Martínsa.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
tsn adelante.
A diario callos á laOenovesa, á pesetas 0‘50 
radón. .
Los selectos vinos Moriles dei cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Aiegria.—18 Casas Quemadas 18.











Vegetales, Artificiales y  Minerales^
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Izr 
quierdo).
Carbón encina cribado, quintal , . .
Carbón quejigo superior, ídem . . .
Carbón de París, idem . . . . . .
Carbón para máquinas de vapor, idem.
Carbón para fraguas, ídem...................
Cok, id e m ..........................................
Cemento portland superior, quintal,
precios convencionales. Ventas al
Apts de Lanjarón
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á to­
do el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo compié-'I 
to la digestión. '
M ilce la d lo
vísiopá! de la estacióji se convierta en definiti­
vo píoriíó, en beneficio de! público y de la 
empresa-
P e d ra d a .—La niña Dolores Vallejo b<dó- 
ñéz recibió ayer, al transitar por ia caüe de 
Nosquera, Una pedrada que la lesionó en lá 
frénte.
Fué curada en la casa de socorro de ia calle 
de Mariblanca.
R egreso .—Ha regresado del campo la dis­
tinguida señora D.®- Dolores Pedraza de Mar­
tín,
D e v ia je . — En el tren de las diez y veinte 
y dos regresó ayer de Berlín ei doctor don 
Pablo Lazárraga.
De Madrid, en compañía de su señora, don 
José Huelin Sanz.
—En el de las cinco y treinta vinieron de la 
corte las señoritas Aurora y Amalia Vergara.
—En el expreso de las seis fué al extranjero, 
en unión de su esposa é hija Adela, D. José 
Jiménez Astorga.
A Madrid, D.*-Cíementina Schoitz.
A Huelva, D. Antonio Matarredona.
D en u n cia .—Don Francisco Mérino García 
h a . presentado una denuncia contra Miguel 
Ramírez Serrano, á quien Juan Recuerda le 
entregó una bicicleta de aquél para que se la 
devolviera, sin que haya cumplido el encargo.
E x c e l e n t e  a p a s p a d o F
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda ciase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán. 
C o n tu s ió n .—En ia casa de socorro de la
Construcción y Reparación de toda clase de ob-l Cerrojo fué curado ayer Juan Veíasco
jetos metálicos. 5 Urbaneja, de una contusión en el muslo iz-
■ ¡i «bajo garantido y p'irfecto.
J *  .G@ .Foáa-
Carmen 3§, (Farmacia).-—'Málaga
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de los llamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
qo.is 'írt oruiv'onó tr-;i!''?j'-rído ei-' '*1 L’a^
no Uf ¡j'Oña Soria.
_A;ru-v dít orli,-. Coii ífcchc A . - y  f.».-'i'a-̂
rr.lia j-j '.jLr.x q,, •;! Tere­
sa García Palomo, que habita en el barrio de 
la Trinidad, calle del Capuchino, núm. 1.
R eal O rden.—Se ha publicado una real 
orden disponiendo que ios centros adminisíra-
n i *
m tm
tivos hagan eonstat en los pliegos de condicio­
nes de tos concursos y subastas á celebrar 
psm la adquisición directa de material, que 
se entenderán hechos con sujeción á la ley de 
Febrero de 1907.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don Luis Soler y familia, don Luis Morales 
Berdo;y, don Ildefonso Ballesteros, don Fran­
cisco Ortega y señora, donGerson Benarrocl?, 
don José Collado, don Ramón Bernada, don 
José Margarit, don José Martínez, don Caye­
tano Rey y don Manuel de la Torre.
In lm m ae ió n .—Ayer recibió sepultura el 
Cadáver de la señora doña Juana Barés, falle­
cida repentinamente en el morro, la noche del 
sábado. #
Dicha señora falleció como hablamos su­
puesto, víctima de una afección cardiaca.
P o sesJó n .—Repuesto de su dolencia ha 
vuelto y encargarse de la dirección de la casa 
de socorro de la calle Alcazabilla,don Baltasar 
• de Sola, cesando en la misma el señor Torres 
Bonifaz.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
viajeros:
p  Hotel Colón — Don Ricardo Torres, don 
Gerónimo Herrera y don Cristóbal Díaz.
Las Tres Tres Naciones:—Don Miguel Pre- 
seucio, don Antonio Medina, don Adolfo Ló 
pez y don Manuel Velasco.
La Británicí».—Don Diego Cuellar Durán.
O om isión de A b a s to s .—He aquí la Co­
misión de Abastos que ha de actuar en la pré­
senle semana:
Presidente.—Don José García Herrera. 
Vocales.—Don Antonio de Agreda Bartha y, 
don Antonio Linares Enríquez.
Inspector del Matadero.—Don José Sánchez 
Huelin.
Inspector de Pescadería.-D on frique Pérez Galo, que m
íiménez Astofsa . contraba anoche limpiando una escopeta, tu
 ̂ t o p e t e  M & ip a l de S anidad .-pon  Mi- yo la ^ p a ^ a  de
g u e l Wu r a Lu n a .  |  riéndole e proyectil en los dedos medio y
Director del Laboratorio Municipal.—Don |  anular de la mano izqm^^ socorro
Francisco Rivera Valentín. I Después de asistido en la casa ae socorro
Veterlnad̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  José Ló- de la calle del Cerroid pasó aliHosprtal civil,
pez Sánchez y don Alejandro Avila Conti. i El pronóstico de las lesiones es reservado.
Veterinarios del Matadero.- Don Juan M ar-| B uena o b ra .—Las personas piadosas ha- 
tín Marlínez y don José Alvarez Pérez. 'rían una obra de verdadera humanidad ^ c o -  
Secretario. Don Gregorio Lirio Reboul. Irriendo al infortunado Antonio Jiménez Orte- 
E1 Dr. L a z á rra g a . - E n  el exprés de |g a , habitante en la callé de la Trinidad núme- 
ayer mañana regresó de Berlín nuestro apre- ro 36.
vo á nombraifilento de agentes para la represión 
del contrabando de cerillas y fósforos de la sexta
^Edicto de ídem anulando un título de expen­
dedor ambulante de billetes de la Lotería Nacio-
*^ !̂lCircular de la Administración de Hacienda re­
lativa á la concesión de trasmisión de un c^ so  á 
1 favor del Patronato que fundó Antonio de Torre- 
»jón.
c able amigo el señor Lazárraga.
D eten c ió n .— Por insultar á los serenos fué 
detenido anoche Antonio Díaz Martin, promo­
viendo el escándalo consiguiente.
O tra  c a iá a .—En la callé de Dos Aceras 
dió anoche una calda Manuel España Carras­
co, causándose una herida en la ceja izquier­
da, de la que fué curado en la casa de socorro 
dél distrito de la Merced.
A v íin tan iten to .—Mañana por la noche 
celebrará sesió» de primera convocatoria el 
Ayuntamiento de esta capital.
J a rd in e ra s .— La empresa de tranvías ha 
puesto ya en circulación las jardineras de vq-  
rano. . ,  ,
La disposición interior de estos vehículos 
es la misma que las de los coches motores por 
los cuales son remolcados.
O inemr^tógrafo en la A lam eda.—Ano­
che se inauguró en la Alameda el cinemató­
grafo al aire libre, instalado por el contratista 
de l0s sill0s«
El aparato es excelente y los cuadros agra­
daron mucho al inmenso número de personas 
que acudió á presenciarlos.
La chiquillería abusó de lo lindo, molestan­
do bastante.
In p ra d e n c ia .—El joven de 17 años, En-
Este infeliz perdió en la inundación cuanto 
teñía íy hoy se encuentra en la niayor ,necesi­
dad, nopudiendo esperar ningún aliifio para 
su triste estado más que de las almas gene  ̂
rosas.
C i n e m a t ó g j o a f o  I d e ^ a l
La animación no decae uii momento en este 
favorecido salón, donde, se ofrece á d̂ iario 
un programa del mayor interés y novédádi 
En el de esta noche sé cuentan cuatro cin­
tas nuevas en Málaga y once más* compo­
niendo una sección monstruo tanto por su 
duración, cuanto por la calidad de las pelí­
culas. '
B o l e t í n  o ñ e i a l
Del dta 5
Cuentas municipales aprobadas por el Gobierno 
civil.
—Autorización del Gobernador civil al alcalde 
de Manilva para abonar cierta cantidad destinada 
á gastos de feria. \
•^Anuncio de la Delegación de Hacienda rclatí
—Anuncio de la Delegación Régia de Pósitos re­
ferente á nombramiento de personal.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes. 
—Pertenencia de mina. i
—Anuncios de la Audiencia territorial de Gra­
nada sobre vacantes de Fiscales municipales.
—Edictos de las alcaldías de Antequera, Com­
peta, Borge y Cañete la Real, relativos á la expo­
sición al público de los padrones de industrial.
—Idem de las de Almáchar, Oaucm y Alhaurin 
el Grande, anunciando hallarse de manifiesto en 
las respectivas Secretarias los repartos de consu­
mos y arbitrios extraordinarios. ,,
-L as alcaldías de Riogordo, Genalguacil y Ca­
ñete la Real, anuncian la cobranza voluntaria de 
los arbitrios extraordinarios.
—El Juez instructor del Batallón úe Fe^ocarri- 
les cita á Miguel Moreno Carrasco; él del Batallón 
Cazadores de Ciudad Rodrigo á Miguel Cano 
Fernández; el de Cazadores de Chiclana á Fran­
cisco Jiménez Vallejo; el del distrito de la Alame­
da á doña Rosario Córdoba; el de la Merced a 
Diego Fernández Corbacho, Antonio Gutiérrez 
Ruiz y Juan González Fernández; el de Cmn á José 
Romero Moya; el deEstepona á Pedro Carmena 
Cortés; el de Martos á Francisco Garcia Cerbán y 
el de Gaudn á los perjudicados en causa instrui­
da contra el cartero que fué de aquella villa Eduar • 
do Tena Pelayo.
—Anuncio de subasta del Parque Administra­
tivo de suministro de esta plaza. .............
—Edicto del Arrendatario de Contribuciones, 
anunciando la recaudación yoluntaria de cédulas 
personales en Olías. . . . .  *
—Anuncio déla Compañía ferroviaria de los An- 
daloces sobre pago de cupón.
—Pagaré dé bienes desamortizados.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: María Guadalupe y María de los 
Angeles Marqués Merchán.
Juzgado de la Merced
Defunciones: Juana Parejo Molina y Antonio 
Díaz Villegas. ________ -
Matadero
PRíado demostrativo de las reses sacrific^as el 
día 4, su peso en canal y derecho de adeudo ppi
‘’I s v S S ' ?  7 terneras, peso 5.320,000 kilogra-
" ot lanar*^*cSto,'pes« 671,250 kHogranios; pe-'
“ a  S o s ,  peso 2.085,500 kiloíramos; pesetas
“ f i e s  y embntMos, 392,000 kBogramos; pe- 
setas 39,20.
33 pieles, 8,25 pesetas.Total de peso: 6.468,750 kilogramos. .
Total de adeudo: 614,85 pesetas
M .Á J3E R A S '
H i j e s  d e  P e d f 'O  V a l l a .— M á - la g a
Escritorio; Alameda Principé, núm
Importadores de maderas del Norte de fc uropa,
de América y del país. n*wiinFábrica de aserrar maderas,<^l& lector D* vila. 
Dávila (antes Cuátléles), 45.
P a r a  c o m e r  l>i© |i
e n  l a  c a l e t a
Se sirven banquetes.—Espaciosos inerenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Hay pianillo.
C em en terios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientesr 





Un mendigo dice á un colega suyo:
—Dicen que conviene ser bien educado. Días 
atrás, mientras me fingía sordo-mudo, un caballe- 
ro me echó en la gorra una
ñor tanta generosidad, exclamé: «iGracias, mu­
chas gracias!», y el condenado me hizo detener 
por un guardia.
Entre padre é hijo: ai-», o
—Papá, ¿qué es un hombre célibe?
—Un célibe és un hombre envidiable y feliz. Pe­
ro no se lo digas á tu madre.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddon.
Aias S li4: «El tambor de Granaderos»^
A las 9 li2 (sección4oble): «Elquintó pelao».
A las 11 li2: «La vida alegre*.
Entrada general para cada sección, 25 céntimos; 
para la doble, 50.
TEATRO LARA-:- C in em ató£a í.jV ^ ^ ^ ^  
Esta noche, tres secciones, á fas 8, 9 li4̂ ŷ m p .  
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20.
: CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en la
*’̂ £ta^5¿Se^se°v¿nficará una sección continua, 
que empezará á las ocho y media, proyectándose 
hermosais cintas cinematográficas.
Una banda de música anienizará el espectáculo. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general 15,
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Tiiíogrsifía tííe F'oPulap
mm
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P R I M E R A  S E R I E
aquella poderosa fuerza, tuvierou que re­
tirarse; pasada la sorpresa, nuestros in­
fantes les acribillaron á bayonetazos, de­
jando un sinnúmero de jinetes en el suelo 
y otros precipitados por cima de los pre­
tiles al lecho del arroyo. Nó tuvimos tan 
buena suerte en el segundo ataque, por­
que renunciando eiios á poner en movi­
miento la caballería en lugar angosto, 
atacaron á la bayoneta con tanta flere- 
aa, que nuestros regimientos de línea, y
jaun los valientes valones y suizos, retro
(continuación)
servado sin duda para alguna ocasión so­
lemne.
Los franceses no tardaron en intentar 
la adquisisión del puente perdido.Su p ri­
mer ataque fué débil, pero el segundo 
violentísimo. Oid cómo fué el primero. 
La intantería española, desplegándose en 
guerrillas á un lado y á otro del camino, 
les azofaba con espeso tiroteo. Lanzaron 
ellos suá caballos por el puente; mas con 
tan  poca fortuna, que tras de una peque­
ña ventaja obtenida por el empuje de.
cedieron aterrados. Oí centar en la tarde 
de aquel mismo día á un soldado de los 
tiradores de Utrera, presente en aquel 
lance, que los franceses, en su mayor par 
te militares viejos, cargaron á la bayo­
neta con furia sublime, que producía en 
los nuestros, además del desastre físico, 
una gran inferióridad moral. Me dijo que 
se espantaron, que en un momento vié- 
ronse pequeños, mientras que los france­
ses se agrandaban, presentándose como 
una falanje de millones de hombres; que 
los vivas al Emperador y los gritos de 
cólera eran tan furiosamente pronuncia­
dos, que parecían matar también por el 
solo efecto del sonido; y que, por último, 
sintiendo los de acá desfallecer su entu­
siasmo y al mismo tiempo un repentino, 
invencible cariño á la vida, abandonaron 
aquel puente mezquino, ardientemente 
disputado por dos Naciones, y que al fin 
quedó por Francia. El efecto moral de
esta pérdida fué muy notable entre nos­
otros. Advirtióse claramente en todo el 
ejército como ün eitreméCÍmiento de in­
quietud que, partiendo de aquel gran co­
razón'compuesto de diez y ocho mil co­
razones, se transmitía al tembloroso fu­
sil, asido por la indecisa mano. ,
Entonces pude observar cómo se indi­
vidualiza un ejército, cómo se hace de 
tantos uno solo, resumiendo de un modo 
milagroso los sentimientos lo mismo que 
se resume la fuerza; pude observar cómo 
aquella gran masa recibe y transmite las 
impresiones del combate con la presteza 
y uniformidad de un solo sistema nervio
so; cómo todos los movimientos del orga­
nismo físico, desde la mano del General 
en Jefe hasta el casco del último caba­
llo, obedecen á la alegría deun^momen- 
to, á la pena de otro momento, á las an­
gustiosas alternativas que en el discurso 
de pocas horas consiente y dispone Dios, 
espectador no indiferente de estas barba­
ridades de los hombres.
La pérdida del piiente sobre el Herrum 
blar, que al amanecer se había ; ganado, 
hizo que el ala derecha retrocediera bus­
cando mejor posición. 0asi todas las po­
siciones se variaron. Los generales cono­
cían la inminencia de un ataqué terrible, 
los soldados viejos la preveían, los biso- 
ños la sospechábamos, y nuestros caba­
llos, reculando y estrechándose unos 
contra otros, olían en el espacio, digá­
moslo así, la proximidad de una gran
carnicería. ^
Eran las seis de la mañana, y el calor 
principiaba á dejarse sentir con mucha 
fuerza. Sentíamos ya en las espaldas 
aquel fuego que mas tarde había de ha­
cernos el efecto de tener por médula es­
pinal una barra de metal fundido. No 
hablamos probado cosa alguna desde ̂  la 
noche anterior, y una parte del ejército 
ni aun en la noche anterior había comido 
nada. Pero este malestar era insignifi­
cante comparado con otro que desde la 
mañana principió á atormentarnos: la 
sed, que todo lo destruye, aliña y cuer­
po, infundiendo una rabia inútil para la 
guerra, porqué no se sacia matando. Es 
verdad que de Bailén salían en bandadas 
multitud de mujeres con cantaros de agua 
para refrescarnos; pero de este socorro 
apenas podía participar una pequeña par 
te de la tropa, porque los que estaban en 
el frente no tenían tiempo para ello. Mas 
de una vez aquellas valerosas mujeres 
se expusieron al fuego, penetrando en los 
sitios de mayor peligro, y  llevando 
alcarrazas á los artilleros del centro. En 
los puntos de mayor peligro, y  uonde era 
preciso estar con el arma en el puño coná 
tantamente, nos disputábamos un chorro 
de agua con atropellada brutalidad: rom­
píanse los cántaros al choque de veinte 
manos que los querían coger, caía el 
agua al suelo, y la tierra, más sedienta
aún queglos hombres, se la chupaba en 
un segundo.
X X V I
¿Por qué sitio pensaban atacarnos los 
franceses? Conociendo que el centro era 
inexpugnable pór entonces; siendo el prin­
cipal objeto de Dupont abrirse camino 
hacia Bailéii, y considerando peligroso 
intentarlo por el ala izquierda, no sólo 
porque allí la posición de los españoles 
era excelente, sino porque les ofrecía un 
gran peligro la cuenca del Guadiel, de­
terminaron atacar nuestra ala derecha, 
esperando abrir en ella un boquete que 
les diera paso. Su artillería no cesaba dé 
arrojar bala rasa, protegiendo la forma­
ción de las poderosas columnas que bien 
pronto debían hostilizarnos. Al punto se 
reforisó eí ala derecha, se désplegaron en 
línea varios batallones, y  sin esperar el 
ataque marcharon hacia el enemigo, am­
parados por dos piezas de artillería; El 
primer momento nos f dé favorable. Pero 
el olivar vomitó gente y más gente sobre 
nuestra infantería. Por un instante con­
fundidas ambas líneas en densa nube de 
polvo y íiumo, no se podía saber cuál 
llevaba ventaja. Caían los nuestros so­
bre los imperiales, y la metralla enemi­
ga les hacía retroceder; avanzaban ellos, |
y adquiríamos á nuestra vez mefimentá-
nea inferioridad. t, a
Pór largo tiempo duró este combate, 
tanto más cruel, cuanto era más propor­
cionado empuje de una y otra parte, 
hasta que al fin observamos síntomas de, 
confusión en nuestras tías : vimos que se 
quebraban aquellas compactas líneas, que 
retrocedían lin  orden, que chocaban unos 
con otros los grupos de-soldados. La di­
visión sé conmovió toda, y dos batallo­
nes de, reserva avanzaron para restable­
cer el orden. Gritaban los jefes hasta 
quedarse sin voz, y todos se ponían á la 
cabeza de las columnas, conteniendo a 
los que flaqueaban y excitando con ardo­
rosas palabras á los más valientes. Loa 
tercios de Tejas y el regimiento de Orde­
nes al frente se lanzaron, mientras el 
concierto se restablecía en los cuerpos 
que hasta entonces habían sostenido el
fuego. Sobre todo el regimiento de Orde-
nés, uno dé los más.valientes del ejérci­
to, se arrojé sobre el enemigo con una 
impavidez que á todos nos dejó conmoví 
dos de entusiasmo. Su coronel, D. Fran­
cisco de Paula Soler, parecía dar fuego 
á  todos los fusiles con la arrebatadora 
llama dé sus ojos; con el gesto de su ma 
no derecha empuñando la espada, quf 
parecía un rayo; con sus gritos, que s« 
bresalían entre el granizado tiroteo, su­
blimando á los soldados.
Se continuará
l F. B  i  SD CompaSía, 22.—Málags
Especialidadesa£armacéutícas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y ecoñomia. Eminentes é iñmunerables médicos que España, lo cer ' ^
jarabe de Hemoglobina y Glicerofosrato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. dé Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Giber^d. ;de 
Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso.. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.id. 
Vodoíánico. Id, Yodotánico fosfatado.
.d i ug in oso ,ia u K a o i a a , m .a era .r i io a u uc li lc u u ----------------- - ^  sotadaTPerlas de Sándalo, Eter, Trementina, G uayacoTy T erpinol.
Levadura de Cervezâ  Magnesia granular efervescente, Glicerofosfato de coA granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes, etc., e
___ _̂_■ ............................. .............................^
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ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
A laga, 1, A ngel, 1.
A n te q u e ra , 8 , liu c e n a , 8 .
H o n d a , 9, C a r r e r a  E sp in a l, 9.
V él e z á la g a , 7, M ercaderes, 7,
^  s o m a i i a l o s . - F í d a s © © !  catá logo ilu strad o, que SO da gratis
T o d o s  l o s  m o d e l o s  A  p e s e t a s  8 , 6 0  s e m a w e s . ^ r . u  ^ Establecimiento, para e w » ! » » ^
d e S r . “ " e S ? « a I « i * p : r ™ ^ > ^ a r S  eiecLdos c »
m enleparn las^m m ^^n^^ lab^^^^^^^  P O B L A C IO iS B S  D E  B S P A íS A
COMPARA SINGEI
de máquina® paita coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
M á la g a »  1 A n g e l ,  1.
Anteqñera, 8  ̂ E»ne®na, 8 .
M o n d a , 9 ,  C a r r e r a  J S sp in a l, 9 . 
V é le » —M á la g a , 7 ,  M e r c a d e r e s , 7 .
c»RIMERAS m a t e r ia ^  para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AM ONICO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concéntradós para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
S n o n r | i a I  e a ,  B a l i t e e  9
Depósito: da Ronda Carrera Sepinei, ó?
d e sap a rece  en  cinco  m in u to s  
con  la  H e m i c r a n i n a  de
c Á L D K I R O
Eidolor de cabeza, jaquecas desaparecen en cinco 
del Dr. M. Caldeiro. La/íemícramnfl es n o t a b t o ^
quécás rebeldes, sino en las ce/uto/£7fls de etiología d e t o
d /n^o rr (producidas por el f ríoV
tralgias, los Reumatismos articulares, la Uatica, la ^la/a^Kí u
Dismenorreás, los retortijones uterinos, la la ^ m ite  oor 3‘50
da la clase médica. Se vende en todas las farmacias, y el autor Ja rei^ P
pesetas. ■ __ _Arenal, 16 y  Puerta fiel Sol, 9 — Madrlu
O  O  rni QiO'tlliiCiJ c5 .Ó  q O
Gran Fábrica de calzad̂  de todas clases
26, Torrijas, 26 (antes Carretería).—Mála0 
Grandes existencias en calz^dp elabotado en esta Fábrica a los 
precios sb'"®”*''"; ,
Calzado para Caballeros desde á 25 pesetas
» » Señoras * LOO á 20
» » niñas y niños» mmorar
Se hace á medidas en 24 horas á precios de Fábrica. Ne comp a 
caláado sin visitar antes esta importante Fábrica.
saiigi?© ®sAa vida
El más poderoso de los óepnt^úvo^ 
Z a r t a p S a R o j a  y  Y o l e r o  A e  P o t a s i o
^  Depósito en todas las Farmacias.
T o ta S m e io n e s  digestivas .e  restabteen en mgimos a
E l i x i r  G r e z
tdnieo digestivo. Es mísconoclda en todo
e . m „ n d ^ P e B 6 s . t ^ e n M ^ . ^ « ^ ^  ' .
B. íntofflo B lw o  i  I p
O iíu ján n  D en tis ta  
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la cientia 
médica y por su numerosa clien-
S L  ofrece al público sus gran­
des ̂ cotiocimientos en la clínica
^*S^«nstruyc desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy e^nómicos. - 
Se arresl^n todas 4as dentaaü* 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
ñor los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Máta Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
dé Beneficencia y á |os pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Sa cosa Alamos 39
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y exp êndi- 
dos por eí mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
goedandO' aún muchas existen- 
eias io vendo á los siguientes
 ̂ Una arroba, ptas. 3‘50.—M^  
dia id.; 1*75. --U na cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3i4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan , 
tizados como puros,del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de i 
análisis me demuestra lopontra- 
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho; Muro de Esparte­
ría, núm. ,11 (antes Ancla).
 ̂ IN S U R A N G E l G O M P A N Y  
(Compañia Inglesa de seguros contra incendios)¡ 
Funefáda ©ñ 1 8 3 6
1 D ale  S tre e t L IV E R P O O L  ^ - 
Capital activo excede . . . . . • • l-ilíías U * S '|
Rentas N etas. . . . • • • * ?
Siniestroá pagados desde 1836 . . .  . . ond
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rod
I gtie^39, prál.
DE PIPE!
(de La Papelera Española) STRACH AN> 20. M ALAI
Para las provincias;. Itiisgft, Qfüiiaia, Jléü, ill&Oria J Sofie ¿9 llfílL
La Profesora
en partos D.“ Francisca Ocaña 
de Garcia ha trasladado su do­
micilio de Moreno Monroy 20 y
* r '--------  ------- J
Campletas y constantes existencias en papeles alisados y » 
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulo 
linéiesés, cueros, maniles; seda para envolver naranjas, y seda 
i maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, regisff 
; copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado, M 
ices, resmillería de todas clases y tarjetería. Gran surtido en soll i n a l a^b CdbCS l i cicim ^n ouiuuu v»- 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuci 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias ei
. 8 _____ : ___ AM « •A o m a é  xr h a t i a s  f n r i n f t  i a t t i a f í n a .
Se solicita una
cocinera y cuerpo de Tu”* 
niñera que sea competente. Han 
de traer buenos informes. En 
esta administrapióo informarán.
i ili     ^
22á Manblanca3, lo ^  rápidamente francos de embalajes.
BU numerosa clientela y ai puoii^  ̂ oVLv.» v nr^rins al Aliúacén PAPELERA.
co en general, 
á 2.
Consulta de 12
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba ep la imprenta de |.5te pe-
Los pedidos se sirven rapiua enie irancus ue e uai 
Pídanse muestras y precios al Aliñacén PAPELERA,
Stnaeliaii, 2 0 , Málaga
S e  veéil>en esq u ela s d e  d efu n eión  bB 
tá. las 4  d e  la  m añana»
±
